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1 E L E G E A M A S J E E L CABLE 
ÍIETICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D E UA M A R I N A 
DE HOY 
Madrid, Septiembre 13. 
LOS RESTOS IXE PORTEA 
Han llegado á Madrid, encerrados 
en lujoso féretro todo él cubierto de 
coronas, los restos del Comandante 
don Ju l i án Fortea, heroico defensor 
de Santo Domingo, en Filipinas. 
Esperaban en la estación al fúnebre 
convoy, el Presidente del Consejo de 
Ministros, el Ministro de la Guerra, 
el Capitán General de Madrid, auto-
ridades civiles, jefes y oficiales de la 
guarnición y una muchedumbre in-
mensa que cubría materialmente los 
alrededores de la estación y calles co-
lindantes. 
Un piquete de Infanter ía con ban-
dera y música hacía escolta al cada-
ver. * 
Organizado el entierro, conduj éren-
se los restos del héroe al cementerio 
del Este, donde se les dió sepultura, 
haciéndose entonces las descargas de 
ordenanza. 
GOBEiRiXADOR DE MlVD'RID 
Ha cesado en el cargo de Goberna-
der Civil de Madrid don Federico 
Re quejo, que pasará á ocupar otro al-
to puesto político. 
Don Luís Canalejas Méndez, Sena-
dor vitalicio, sustituye al señor Re-
quejo. 
EL BE Y 
Con objeto de presidir el Consejo 
de Ministros, ha llegado á Madr id 
S. M . el Rey. 
E L NTOCIO 'T-
También ha llegado á Madr id el 
Nuncio de Su Santidad, Monseñor 
Vico. 
LOPEZ DOMINGUEZ 
Continúa en estado gravísimo el 
Capi tán General don José López Do-
mínguez. 
Los médicos que le asisten desespe-
ran de salvarle. 
INiOBNDIO E N E L FIERROL 
Un horroroso inoenidio ha destruido 
en el Ferrol tres edificios que eran 
propiedad de don José Mart ínez. 
Las pérdidas sufridas son de mucha 
consideración. 
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En diferentes ocasiones tuvimos el 
gusto de elogiar, por sus nobles cam-
pañas, al aetual Jefe de la Policía, ge-
neral Armando de J. Riva, quien nos 
ofrece ahora nueva oportunidad de en-
salzarle y de aplaudirle con la carta 
dirigida á ilustres prohombres de la 
política cubana pidiéndoles protección 
para la infancia desvalida. 
Esta hermosa carta del general Ri-
va. que ayer nos complacimos en pu-
blicar, es una brillante revelación de 
los hidalgos sentimientos que atesora el 
alma del pundonoroso y culto funcio-
nario, y del entusiasmo con que ha 
emprendido la campaña de depuración 
social cuya necesidad iba haciéndose 
de día en día más apremiante. E l 
abandono en que aquí se tiene á la ni-
ñez, la miseria en que se desenvuelven 
determinadas clases sociales y el liber-
tinaje en que se educan muchos ado-
lescentes, constituyen la principal 
preocuipación de los hombres que se in-
teresan por la vida de los menesterosos 
y de los desgraciados, v deben ser el 
campo de acción sobre el que ejerza su 
influencia la iniciativa del gobernante. 
Hasta ahora nadie se ha ocupado se-
riamente de resolver un problema que 
entraña responsabilidad tan grande, 
como el que se refiere al modo de v i -
vir de las clases más pobres, al misera-
ble ambiente en que se revuelven loá 
infelices que ruedan sin pan ni abrigo 
ó con abrigo y pan escasos, sin fe en el 
porvenir, sin calor de hogar, sin espe-
ranzas de redención . . . ¡Pobres masas 
sociales, con los mismos derechas y 
con las propíDs ft^tijbsdes que VT, fie-
mas mortales, ni mejores ni peores que 
los que brillan entre los esplendores de 
la vida, y que, sin embargo, cruzan por 
la existencia sin darse cuenta de para 
qué han nacido ni cuál es el papel que 
representan en el inmenso escenar o 
de la Tierra! 
Labor de caballero y de cristiano es 
esta en que se halla comprometido el 
general Armando Riva; laJbor generosa 
y altruista, de dignificación social, de 
respeto y amor al prójimo, de depura-
ción de las costumbres públicas. Urge 
remediar tantas lacerias como se escon-
den en los tugurios de las cindadelas; 
recoger de las calles á ese rebaño de 
niños desamparados, harapientos y su-
cios, que van proclamando su miseria 
fisiológica y la derrota de los princi-
pios éticos en sus corazones infantiles; 
imponer los elementales déberes de la 
autoridad y de la disciplina en esos 
desventurados padres de familia que 
no parecen comulgar en otra religión 
que la del fatalismo. Tarea árdua, espi-
nosa si las hay, que no puede ser de 
ningún modo individual sino colectiva ; 
que requiere, no las energías de un 
hombre, sino los perseverantes esfuer-
zos de toda una sociedad. 
A l Jefe de Policía no ha de faltarle 
nuestro concurso; no ha de faltarle 
tampoco el de los elementos valiosos 
que constituyen la opinión cubana. Su 
campaña generosa es de las que arrai-
gan, de las que espolean, de las que se 
imponen. Cuba necesita de muchas 
campañas análogas para acabar con el 
indiferentismo, con la molicie que está 
corroyendo los cimientos de este pue-
blo. La formación de ciudadanos aptos, 
enérgicos, laboriosos, es cuestión de v i -
da ó muerte. ¡Feliz el general Riva si 
consigue con sus iniciativas revolucio-
nar el alma cubana y dotar á la Repú-
blica de los elementos que necesita pa-
ra salvarse!.... 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Para el D I A R I O D E L A MARINA.) 
7 de 'Septiembre,. 
Mr. Roosevelt ha dicho el día 3, en 
su discurso de Sioux Falls, que la 
cuestión arancelaria es económica, pe-
ro se convierte en moral ( ' 'a moral 
issue") cuando, como ha sucedido 
aquí, los "intereses especiales", abu-
san del sistema proteccionista. Con 
permiso del Agitador, manifestaré 
que aquí y en todas partes y en todo 
tiempo, la cuestión es poligonal; tiene 
su lado económico y otro que es mo-
ral y otro que es político; y no es es-
te el menos importante. En España, 
la Revolución del año sesenta y ocho, 
" L a Gloriosa," puso el libre-cambio 
en su programa. Figuerola, Sanromá, 
Echfgaray, Gabriel Rodríguez y 
tantos otros hombres notables de en-
tonces, que eran liberales y libre-
cambistas, sostenían que no .se podía 
ser lo primero sin ser lo segundo; y 
así opinan muchos políticos ingleses; 
y así opinaban muchos liberales y 
demócratas franceses del tiempo de 
Luis Pelitpe y de Napoleón I I I ; co-
mo opinan, hoy, las izquierdas ale-
manas. 
E l proteccionismo va contra una l i -
bertad que debe tener el hombre, no 
menos preciosa que la de imprenta ó 
la de cultos: la de comprar las mer-
cancías á sus precios naturales, esto 
es, sin ningún recargo creado especial-
mente por la ley, con el fin de aumen-
tar esos precios. Los Estados ['nidos, 
con todo su republicanismo y toda su 
democracia, han atentado á esa liber-
tad ; y su ejemplo ha sido de grandes 
y funestos resultados para las nacio-
nes europeas; donde los proteccionis-
tas han dicho: " L a libertad nada 
tiene que ver con los aranceles adua-
neros ; se ¡puede ser muy liberal, como 
los americanos, y ser muy proteccio-
nistas." 
Sobre el lado moral habr ía mucho 
que hablar. Es el más siniestro ¡ por-
que el proteccionismo desmoraliza 
mucho y en varias direcciones. Lo de 
que los "inlereses especiales" com-
pran favores, no menos especiales, en 
el Congreso y tienen "controlado" al 
partido republicano y hacen pecar á 
los demócratas cuando el argumento 
lo requiere, eso, es ya historia vieja; 
la opinión pública, al fin, comienza á 
rebelarse contra ello y hasta el mismo 
Mr. Roosevelt, lo cual es satisfactorio 
y alienta, si se considera que, cuando 
el Agitador fué Presidente, se llevó 
bien con esos "intereses" y no se 
•preocupó del problema arancelario. 
Hay otra desmoralización, que se re-
vela por incidentes menudos (como el 
de .'Mr. Sherry, ocurrido en estos 
días,) pero que es de alcance. 
Este Mr . Louis iSherry es el dueño 
de un famoso restaurant de Nueva 
York, Regresó, la semana pasada, de 
Europa, y, al desembarcar, le pesca-
ron contrabando en el equipaje; co-
mo en otras ocasiones se lo han pes-
cado á más de una señora de catego-
r ia ; "grande et honeste dame," di-
ría Brantome. Si Mr. Sherry se hubie-
ra apoderado de la cartera ó del pa-
raguas de alguien, hubiera qliedado 
desconceptuado; ha intentado defrau 
dar al Tesoro de los Estados Unidos; 
es un delicuente; y sin embargo, no 
ha perdido la estimación de sus ami-
gos y conocidos; quienes, si hubiera 
logrado pasar por alto los artículos 
'"criminosos" que traía , le hubiesen 
celebrado la gracia; esto es, el éxito 
en la delincuencia. ¿Por qué? Porque 
el contrabando es un delito artificial, 
croado por leyes contrarias, contra-
rias á la libertad humana; leyes que 
no inspiran respeto, porque se sabe 
que han sido hechas para impedir al 
consumidor comprar mercancías ex-
tranjeras y obligarle á comprar mer-
cancías nacionales. Deplorable esta-
do de ánimo, pues se comienza por el 
menosprecio de las leyes malas y se 
acaba por adquirir el hábi to de consi-
derar insoportables hasta las más 
justas, sólo porque nos contraríen 
algo. 
Otro deterioro mal, debido al pro-
teccionismo, se ve en el espíritu in-
quisitorial y policiaco, en las crueles 
interprcta-ciones, en las trazas y t r i -
quiñuelas de la 'burocracia, puesta al 
servicio de los "intereses especiales." 
¡Se apela á toda treta de mala fe con 
tal de poner obstáculos á la importa-
ción Je productos extranjeros. La Se-
cretar ía de Estado envió, hace poco, 
á los Cónsules americanos, una circu-
lar ordenándoles que exijan de los 
exportadores de tejidos extranjeros, 
al principio de la época normal de 
embarques, el depósito de "una co-
lección completa de muestras" de to-
dos los artículos que se proponen ex-
portar á los Estados Unidos. Contra 
esto se ha protestado ya por los fa-
bricantes de Francia, Inglaterra y 
Suiza y se han entablado reclamacio-
nes diplomáticas. En un despacho pu-
íblicado por el " N e w Y o r k Hera ld , " 
se nos dice que un manufacturero de 
Mancbester ha calificado esa disposi-
ción "no sólo de absurda y vejami-
nosa, si que también de id ió t ica ," y 
ha añadido que "responde al propósi-
to de dar á los fabricantes america-
nos una ventaja c r imina l . " Otro pro-
ductor inglés, de lenguaje moderado, 
declara que su casa no podrá hacer lo 
que se exige, porque, dedicada á no-
vedades, que salen al mercado en dis-
tintas épocas del año, no puede tener 
muestras de todas ellas al principio 
de la "season," ó época en que se 
femibarcan tejidos para los Estados 
Unidos. 
También han protestado los comer-
ciantes importadores de este país. Se-
gún los señores de la Secretaría de 
Estado, inspirados por los "intereses 
especiales," se ha dictado esa orden 
para disminuir los avalúos bajos; lo 
cual es dudoso; pero lo que sí está 
fuera de toda duda será que se dis-
minuirá algo la importación de teji-
dos, porque no se podrá presentar las 
muestras á tiempo y porque el hacer-
lo originará gastos y molestias que 
echarían á perder el negocio. Supon-
go que si no se deroga esa disposi-
ción, habrá represalias; los gobiernos 
extranjeros exigirán á los exportado-
res americano's lo mismo que el Go-
bierno de Washington exige á los ex-
portadores extranjeros; ó idearán al-
guna otra cosa aun más " i d i ó t i c a . " 
Tales son los frutos de este odioso 
sistema proteccionista, que lleva al 
comercio, amigo de la paz, los proce-
deres y la psicología de la guerra. 
X . Y. Z, 
BATURRILLO 
Ha averiguado " L a Liga Patr iót i -
ca" que la Sección de Prensa de la 
Secretaría de Sanidad ha trasladado 
al señor Secretario un " B a t u r r i l l o " 
en que digo que hasta ahora muchos 
preceptos sanitarios y profilácticos no 
son más que teorías, muy bellas, ge-
neralmente admitidas, como univer-
salmente estuvo admitida la teoría de 
los humores y la transmisibilidad de 
las enfermedades por herencia, y el 
carácter contagioso de la lepra, y el 
no contagioso de la tuberculosis, etc., 
etc. Y aunque no sé qué hará mi ilus-
tre amigo el iSr. Secretario para obli-
garme á creer á pie jun tillas, por 
ejemplo, en que hay mosquitos que 
trasmiten una dolencia y no pueden 
trasmitir otra, teniendo cada grupo 
su especialidad, ó eso otro de que los 
fagocitos se s i túan en las encrucija-
das y vericuetos del sistema arterial 
para cazar al paso á los microbios 
malos—toosa que sólo podría compro-
barse haciendo transparente el cuer-
po humano, puesto que muerto el in -
dividuo detiene su curso la sangre y 
mueren los fagocitos; aunque pienso 
que sólo se t r a t a r á de pregonar que 
soy un torpe, un preocupado, un des-
confiado cuando menos, en asuntos 
sanitarios, bien será que ínterin " L a 
Liga P a t r i ó t i c a " aver igüe para qué 
en Holanda y otras partes, en Boston, 
para no i r muy lejos, purifican las 
aguas de cloacas y las hacen potables, 
mediante un sistema de filtros que 
aquí han explicado revistas profesio-
nales, y á qué usos las aplican, y por 
qué cuando nuestros maestros fueron 
á Harward se ofreció á algunos de 
ellos agua de cloacas purificada paia 
que viesen que podía tomarse impu-
nemente. 
No niego yo ¡cómo había de come-
ter tal barbaridad ! que los pozos á 
que afluyen filtraciones están expues-
tos á contener gérmenes patógenos y 
que son las mejores aguas las de ma-
nantiales super-terrestres, filtradas y 
cuidadas convenientemente. Pero ahí 
de lo que yo digo: entre los privile-
gios que según Alcorta gozamos los 
vecinos de Guanajay, está el de tomar 
agua de pozos enclavados en la vecin-
dad de las letrinas, teniendo un férti l 
ojo de agua á un kilómetro de la ca-
becera. Formé parte de una comisión 
que fué á pedir á Magoon diez ó doce 
mi l duros para un acueducto; hemos 
rogado á los representantes de la pro-
vincia que gestionaran su construc-
ción, que ha de costar la cuarta parte 
de lo que costará- el de Artemisa y la 
décima parte de lo que costará el de 
Pinar del Río, y . . . nada. 
¿Cómo, pues, la .Sección de Prensa 
de la Secretaría no ha logrado que se 
nos libre de disenterías y tifoideas, si 
su teoría de los pozos fatales es tan 
exacta como la redondez de la tierra 
y la órbita de los astros? Estos "pa-
peli l los" sí que nos vendrían bien; 
créalo " L a L i g a . " 
A l lector que me pregunta el domi-
cilio de la Asociación de Educación 
Popular, contesto que en Sol 93 pue-
de ver al director de la Revista, 
Mi querido compañero y homóni-
mo, Gil del Real, fué agredido villa-
namente y lesionado por un ciudada-
no americano. 
Malos vientos corren para los pe-
riodistas habaneros, y de tierras ex-
tranjeras vienen las r á f a g a s : ,Amer, 
muerto por un italiano; Gil del Real, 
herido por un yanqui; y no de fren-
te, en pugna abierta, sino á traición. 
Protestemos de esos medios, indig-
nos de pueblos civilizados. Y sepa mi 
compañero y amigo que lamento pro-
fundamente su contratiempo. 
Un obrero que firma Ernesto Ma-
ribona me pregunta si creo persona 
capaz de ser buen representante á 
don José María Zayas. y si él debe vo-
tarle, dado su propósito de no elegir 
má.s que á hombres de suficiente altu-
ra mental, para ver si logramos tener 
un buen Congreso. 
•No conozco al señor Zayas. Sólo sé 
que ha sido Alcalde de Ja ruco duran-
te años, lo cual no es bastante garan-
tía de sus aptitudes como legislador, 
n i tampoco le incapacita para ello; 
puede ser que sirva y valga. 
Ahora bien: el propósi to que abri-
ga mi comunicante debiera ser segui-
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PARA PALADEAR 
y deleitarse con los m á s ricos, exquisitos 
y deliciosos manjares y licores, " E l Lyon 
D'or," Gran Café, L u n c h , Restaurant, Du l -
cería, Reposter ía , P a n a d e r í a y V í v e r e s F i -
nos, de Enrique Montelra, Reina y Amis -
tad, frente a l Campo de Marte. Ticet 30 co-
midas, $10.00 plata. Id. 30 con laguer 6 v i -
no, 112.00 plata. A la carta precios bara-
t í s imos . Abierto toda la noche. Se admi-
ten abonos e c o n ó m i c o s de familias. Hay 
reservados. 
9889 9974 26-27 Ag. 
V E N E C I A 
O B I S P O 96 
T a recibimos las novedades en Juguetes 
para el mes de Septiembre. Abanicos y J u -
guetes Chantecler. Muchas novedades en 
ar t í cu los para toda clase de regalos. 
N E M E S I O F E R N A N D E Z 
9838 26-25 Ag. 
DR. HERNANDO SEGUI 
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GARGANTA NARIZ T OIDOS 
KEPTtTNO 103 DE 13 4 2, todoa 
os días excepto los domingos. Coa-
saltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes l a oes, miércoles 7 viernes á 
las 7 de la mafLna. 
2492 " 1 - 3 . 
CERRO 570 
Se vende un puesto de frutas, viandas y 
helados, en |60, paga $7 plata de alquiler. 
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CONSERVATORIO NACIONAL 
DE MUSICA DE LA HABANA 
S e > o i r o " t a . i * l a s G r i l l a , 2 3 . o - i ' Z , ¿ a l t o s » 
Desde el m i é r c o l e s 14 de Sept iembre en adelante, q u e d a r á ab ier ta la 
m a t r í c u l a p a r a e l a ñ o a c a d é m i c o 1910-1911, todos los d í a s b á b i l e s de í> á 
11 a. m. y de 1 á 3 p. m. L a s clases d a r á n pr inc ip io e l J U C T C S 15 del pre -
sente mes. 
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Asma ó Ahogo y Tos 
RENOVADOR DE A. GOMEZ 
Ya sea el ASMA, L A TOS CATARRAL ó E L AHOGO, con las 
tres primeras cociiaradaa verán el buen resultado. Todos los que padez-
can de esas terribles enfermedades. ASMA ó AHOGO ó TOS CATA-
RRAL, deben Uervar un pomo del RENOVADOR A. GOMEZ, en el bol-
sillo para cuando le entre la sofocación que le priva seguir en sus 
faenas. Verán con el RENOVADOR A. GOMEZ, que es el verdadero 
que cura, el bienestar que sienten, tomándolo con constancia. No se de-
jen sorprender por los diferentes específicos que á diario se anuncian 
diciendo que curan. 
D E V E N T A EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO GENERAL DROGUERIA " S A N J U L I A N / * 
M U R A L L A Y V I L L E G A S 
c 2637 113 
L A M P A R A S 
P A R A G A S Y E L E C T R I C I D A D 
X X . 
L A A L E M A N A 
ARTURO C. BORNSTEEN 
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BOMBAS T MOTORES ELECTRICOS 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s d e l u z y f u e r z a . A b a u i c o s y V e n t i -
l a d o r e s e l é c t r i c o s - c . « _ . • . . • . -e. 
S - u . o - u . x - s A l i i M O ^ T J E ! ÜNT T J I V L . 1«2 1 
2624 i . ^ 
O l ñ m O DS U í JSASnXA.—HMStiG* «Te Ta tarde.—SepWem^re 13 fle 1310. 
I 
<3o por todos los electores conscientes, 
dado que nuestros par t idos 'pol í t icos 
no sekocionan su personal y junto á 
•verdaderas capacidades y legítimas 
reputaciones postulan á principian-
tes, á advenedizos y á hombres de 
muy discuti'bles condiciones morales. 
E l cuerpo electoral, aquella por-
ción del cuerpo electoral que tiene 
sentido común y amor sincero á su 
país, debe, llegado el momento de emi-
t i r el voto, examinar la candidatura 
o-ficial, no votar completa ninguna de 
las listas, sino escoger bien y poner 
ía cruz al frente de aquellos apellidos 
que sean de honrados y de talentosos 
cubanos. 
Xo he votado todavía en Cuba l i 
bre, pero si votara, eso ha r í a ; para mí 
no hav disciplina política superior á 
la conciencia propia; ni amistades, n i 
órdenes, n i compromisos, ni nada tan 
imperioso como el bien del país , la ga-
ran t í a de las instituciones y el presti-
gio de la República. 
Hagan eso los electores conscien 
tes; prescindan de nombres de mato 
nes, de ambiciosos y de ineptos; com 
pleten la candidatura espigando en 
todos los campos. Y si en alguno la 
preocupación política puede mucho y 
no se atreve á dar votos á ningún ad-
versario por eminente que sea, voten 
solo por hombres de su partido, pero 
por aquellos que sean dignos de la in-
vestidura, aunque figuren en la últi-
ma línea de la candidatura. 
De ese modo, reforzada la votación 
de los aptas y probos, la lección apro 
vechará, y en lo sucesivo las asam-
bleas se abstendrán de proponer 
mediocres, sabiendo que los ciudada-
nos de criterio les negarán sus sufra-
gios. Cuando hablo de nuestra inca-
pacidad colectiva, en esto pienso: en 
la es túpida disciplina que hace á los 
hombres votar por otros de quienes 
están seguros de que no valen n i sir-
ven. En los pueblos capacitados, las 
nulidades no pueden contar con los 
votos de los electores que saben pen-
sar. 
* * 
Ahora precisamente se esboza la in-
tención de ciertos valiosos elementos 
de arraigo, habitualmente retraidos 
de las luchas políticas, de concurrir 
á los comicios, para inclinar la balan-
za en favor de candidatos de positi-
vo mérito. Y á este respecto ha piibli-
cado " L a Lucha" un buen editorial, 
titulado "Idea Plausible." 
No ha habido motivo, en verdad, 
para que ingresaran en las huestes 
contendientes esos elementos; los 
errores eran muchos, los riesgos no 
pocos y casi incontrastable el imperio 
de las muchedumbres fanatizadas y 
agresivas. Pero que tomen parte si se 
quiere; que por esta vez hagan la 
prueba; que practiquen el consejo 
que doy al obrero Maribona, y vea-
mos si es posible llevar á la Cámara , 
4 los Municipios y á las Juntas de 
Educación, lo mejor de las propues-
tas de los partidos. Si ello fuese, con-
t ra la inmensa masa de preocupados 
y de instrumentos del caciquismo po-
lítico, el ensayo determinar ía un ma-
yor esfuerzo en 1912, y ta l vez lográ-
ramos enmendar un tanto los inconta-
bles yerros cometidos. 
Pero, oígase bien: si fracasa la 'bue-
na intención, .porque son m á s los car-
neros que los pastores y más los in-
conscientes que los letrados, entonces 
téngase por seguro que en las otras 
elecciones los caciques solos harán 
la función. Los elementos de arraigo 
no se exponen á fracasos y peligros 
de orden personal, cuando saben que 
serán arrollados por la ola popular. 
De Cárdenas me escriibe un lector, 
protestando del mal servicio de aguas 
en torno de las avenidas 8 y 12. Dice 
que la Empresa del acueducto no da 
cantidad suficiente de líquido, que in-
dustrias y particulares carecen de él, 
pagándolo bien. 
P e í o, ¿no hay en Cárdenas prensa 
celosa del bien local ? 
JOAQUÍN- N . ARAMBURU. 
FIJOS COMO E L SOL 
DE 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 37 A , alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
A p a r t a d o GSf». 
ECOS DE L A PRENSA ESPAÑOLA 
¿POR OOE C U Ü D I M 
Hay que convenir en que nada pa-
rece tan difícil como gobernar demo-
crát icamente á un pueblo cuya inmen-
sa mayoría vive de espaldas á la vida 
públ ica ; pero esa dificultad sube de 
punto cuando la opinión realmente 
popular está suplantada por unos 
cuantos hombres y por unos pocos pe-
riódicos sin ninguna repercusión ó con 
relativamente escasa y circunstancial 
representación en el país. En tales 
condiciones el gobernante se mueve 
entre dos peligros igualmente graves: 
ó se concita el odio á muerte de eso 
que llamaremos " e l mundo pol í t ico ," 
si al t ravés de él quiere llegar al pue-
blo sistemáticamente abstenido, ó se 
entrega á esc mundo político y. en ta l 
caso, tiene mucho adelantado para no 
dar con el positivo interés nacional ni 
servirlo como él requiere. 
Y no es cosa de magia n i de milagro 
el conocer ese positivo interés nacio-
nal, n i hay que suponerlo sobre la 
base de las conveniencias comunes de 
todo hombre y de todo pueblo, pues 
basta despojarse de la careta del 
político para que, aun á los labios de 
los políticos mismos, suba el clamor 
de aquel interés nacional. Salvo las 
contadísimas excepciones de indivi-
duos que á la farsa política y á su 
pasión han enajenado incluso la pro-
pia personalidad, no hay quien en sus 
confidencias íntimas no se nos presen-
te como el mayor enemigo de sus alar 
nifestaciones públicas y aun de su 
propia conducta en la actuación po-
lítica respectiva. Ahora mismo, res-
pecto de los sucesos de actualidad que 
embargan la atención de todos los 
que la prestan á las cosas públicas, en 
el cotejo de lo que escuchamos en prí 
vado con lo que leemos impreso ó ve 
mos practicado, está contra esto la 
más virulenta acusación. 
Pues bien, aquel primer peligro del 
odio á muerte del mundo político, en 
aras del verdadero interés nacional, 
sólo un gobernante lo ha arrostrado 
con entereza en estos últ imos años : el 
señor Maura. Los demás, en mayor 6 
menor medida, ofreciendo al mal ma-
yor ó menor resistencia, todos han 
claudicado y claudican, y se lanzan 
de cabeza y sucumben en el segundo 
de los indicados riesgos. 
La cosa no es de difícil explicación 
E l "mundo pol í t ico" es lo que se tie-
ne al lado, lo que actúa, lo que á toda 
hora se siente, se oye y se ve cerca de 
nosotros. E l pueblo, el interés nació 
nal, no. Se necesita una altísima idea 
del deber, un espíri tu de abnegación 
verdaderamente heroico, para v iv i r 
entre caras serias, sufriendo á toda ho 
ra miradas adustas, imprecaciones 
é injurias, amenazas, aun atentados á 
la propia vida, sin otro aliento terre 
nal que el de la certidumbre de que 
más allá de todo eso hay un pueblo, 
mudo, inmóvil, por cuyo bien se ela 
bora. Cierto que aún de ese mundo 
político, aparte siempre aquellas ex 
cepciones de plena incurable vileza á 
que antes aludí, se recibe de cuando 
en cuando el homenaje del respeto y 
de la admiración, en rebelión contra 
la carátula y los afeites de la come 
dia; que, cara á cara, hasta el odio 
enmudece en involuntaria confesión ; 
pero es todo eso satisfacción tan de 
licada. tan exclusivamente espiritual 
que sólo almas de aris tocrát ica sutile-
za pueden percibirla. 
Por esto lo corriente, lo natural, lo 
humano es lo otro. Si con una sonrl 
sa, primero, con una dádiva, después 
más tarde con un momentáneo olvido 
del deber; luego con una verdadera 
transgresión de las obligaciones fun 
damentales. se van suavizando aquellas 
asperezas, eliminando aquellas dificul-
tades, colmando aquellos abismos, i có-
mo resistirse? Además, que ¡quién 
sabe! ¿Por qué he de tener yo razón 
y no han de tenerla los demás? Si yo 
doy de esa suerte la paz moral á mi 
pueblo, ¿qué más puede pedirme? 
¿Exis te siquiera mi pueblo? ¿Tiene 
que hacer más que levantarse y andar 
y ahuyentar del templo á los merca-
deres? ¿Voy yo á ser más papista 
que el Papa ?.., 
Esto sin contar con los personalísi 
mos compromisos de la convivencia 
con todo ese mundo político. Cuando 
se vivió y se al ternó con él, y se par-
ticipó en sus campañas, y muchas ve-
ces se le estimuló á realizarlas, ¿có 
mo resistirle si á cada momento re 
sul tará que se resiste, y que se des 
deña ó que se combate la propia obra? 
E l caso del señor Maura es excepcio-
al. Uno de sus más fervorosos par-
tidarios, ya difunto, aplicando á la 
olítica aquel criterio del pesimismo 
ensualista respecto del matrimonio, y 
según el cual " e l que no la corre an-
es la corre después , " decía algunas 
reces: " L á s t i m a que Maura no haya 
corrido-nunca." Pues eso es lo que 
ha permitido aquella su singularísi-
ma política. No hay en la vida públi-
ca española quien pueda querellarse 
de una descortesía suya; pero tampo-
co hay nadie que pueda decirle: 
" a c u é r d a t e de que en tal aventura es-
tuvimos juntos ." ¿Cómo podrán te-
er igual fuerza para la resistencia 
los que en tantas cosas fueron cómpli-
es ó comanditarios, inconscientemen-
te sin duda? 
Inconscientemente y de buena fe, 
por qué no? No caigamos en la in-
tolerancia de que tan frecuentemente 
somos víctimas. Quien se ha formado 
de la realidad un concepto, y con arre-
glo á ese concepto ha discurrido un sis-
ema de soluciones para los problemas 
de aquella realidad, natura l ís imamente 
cae en el doctrinarismo que lo lleva á 
procurar y á realizar si puede, con 
toda buena fe, las mayores atrocida-
des; y si se trata de un espíri tu gre-
gario, altísimo sin duda, pero más pro-
penso á la vacilación que la perseve-
rancia, y, por ende, fatalmente y co-
mo por instinto inclinado á apoyarse 
en otros, femenino más que masculino 
(siquiera ó aunque por eso mismo pre-
suma de energía) , más apto en suma 
para reflejar con bril lantísimo deste-
llo la luz ajena, que para fulgurarla 
propia, sería absurdo pretender que 
de tal concepto de la realidad y de 
tal sistema de soluciones se prescindie-
ra precisamente á la hora en que en 
otras partes elk)8 prevalecen. 
No se puede desconocer que la po-
lítica de complacencias y de transac-
ciones con la revolución está en gene-
ral predicamento en el mundo, sobre 
todo en el mundo latino, más noto-
riamente en Francia, único foco lumi-
noso cuyas ondas llegan á la mayor 
parte de nuestros elementos directivos 
de mentalidad política, no sólo por lo 
que ellas traen de su propio país, sino 
por el reflejo con que á esos espíri tus 
presentan las ideas y las cosas de muy 
distinta orientación que en otras par-
tes se producen. Tal es esa influencia, 
que cuando recientemente se ha vis-
to primero en Clemenceau, después en 
Briand. algo así como un alto en aque-
lla política, algo así como un reco-
brarse á sí mismo del instinto de con-
servación en el espíri tu gubernamen-
tal, ello no sirve á esos elementos 
nuestros para una rectificación en el 
rumbo, sino para desdeñar aún más 
sus peligros, prometiéndose pai a el 
día de estos, medios y fuerzas de sal-
vamento en el naufragio. . , 
s a l v a d o r CANALS, 
(Del Diario de Barcelona.) 
Preparac ión f a r m a c é u t i c a de primera clase, para la cura-
ción de las Anemias, especialmente aquellos casos en don-
de hay Compl icac ión Di spépt i ca , Clorosis, Amenorrea, R a -
quitismo, Enfermedad de Bright, Conyalescencla, y en ge-
neral para todo lo que suponga Debilidad. P é r d i d a s do Fuer-
zas 6 Agotamiento por cualquier causa en el organismo. 
De venta en todas las Droguer ías y Boticas. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
L a mejor y m á s s e a c i l l i de aplicar. 
D e v e n t a : r n las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, Aguiar j ObrapU. 
C 2421 26-26 Ag. 
E L SECRETO DE E O H A 
E l secreto de Koma, que lo averi-
g ü e . . . Vargas. E l de la-s damas con-
siste en tomar el aguardiente puro de 
uva rivera, que alivia en seguida los 
dolores que ellas sufren por su sexo. 
POR ESO^MÜNDOS 
Un director pr4ctico.—Contrata tele-
fónica. 
E l hecho ha ocurrido recientemen-
te en el despacho del director de una 
Agencia teatral. 
E l director de un gran teatro líri-
co de la ciudad francesa que la Geo-
grafía califica como la primera des-
pués de Par ís , le llamó al teléfono. 
Necesitaha urgentemente un buen te-
nor. 
En el despacho se encontraba por 
casualidad un tenor que podía servir 
para el caso. 
Informado el empresario, pidió oír-
le inmediatamente. 
E l cantante se acercó al aparato te-
lefónico y eantó ''Payasos." 
Antes de un cuarto de hora estaha 
contratado. 
Loro que sirve de testigo 
Por todas partes llueven hoy co-
sas rara.s. ¿Usted cree que un loro 
puede servir de testigo ante un tr ibu-
nal de jus t ic ia? . . . 
Porque tal es la cuestión que acaba 
de dejar estupefacto á los jueces de 
un tribunal de Breslau. 
Se trataba de un divorcio incoado 
á instancias del marido, y sin más 
PARA COMER 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platog, su gazpacho fres-
co, y mi arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
C 2604 30-8 
JOSE FERNANDEZ. S- E N G. 
Importadores do toda clase de he-
rrajes para construir coches y carros, 
ferretería en general y efectos sani-
taioe. 
Belascoaín 69 y 71.—Habana. 
9820 26-24 ag. 
pruebas n i piezas de convicción que 
las palabras insistentemente repeti-
das por el loro de la casa ; las tales pa-
labras, ufa p o q u i l l o . . . expresivas, 
compromet ían á la esposa en el m á s 
alto grado. 
—Calculen ustedes, señores jueces 
—clamaba el abogado del marido— 
la frecuencia con que h a b r á tenido 
que oir el loro esas palabras, para 
aprenderlas de memoria y repetirlas 
luego con una fidelidad tan absoluta. 
Los jueces se miraron atóni tos . 
La defensa sostuvo que un loro no 
es (verdad incontrovertible) una per-
sona; y no siendo persona, no gozaba 
de derechos civiles, n i podían tener 
sus palabras el más ligero asomo de 
trascendancia. 
Ello dió lugar ^ las más inverosí-
miles conclusiones. 
—'Un fonógrafo—sostuvo el aboga-
do del marido—hubiera registrado 
los conceptos culpables; los hubiera 
registrado "en una sola a u d i c i ó n ; " y 
aunque un fonógrafo no puede ser 
testigo, suministra sin asomos de du-
da, elementos y pruebas de convic-
ción. 
Los juece"?, claro está, no sal ían de 
su "apoteosis." 
Quedábales, no obstante, por oir lo 
más original y más maravilloso. 
"—Loro ó fonógrafo—cont inuó el 
abogado—son realmente testigos que 
merecen más fe que los humanos, por-
que no alteran, encubren ni disfrazan 
las ideas ó voces que recogieron : su 
memoria es exacta, su Sinceridad ab-
5oluta, no tienen pasiones, no prestan 
juramento de decir la verdad, pero la 
dicen." 
Inú t i l insistir en los peligros que 
amenazan á los honrados habitantes 
de Breslau, si la cosa cunde y el pro-
cedimiento se generaliza. 
Individuo h a b r á que t e rmina rá en 
la horca cualquier día, porque. . . le 
tiene t i r r i a el loro de un amigo. 
E l caso es bufo, pero se presta á 
amargas reflexiones, y la buena fe, la 
seriedad del abogado defensor no sa-
len bien paradas. 
C A M A R A S 
Kodak, Premo, Oentury y G-raflex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Colominas y Compañía, San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adeiante. 
CRONICAS ASTURIANAS 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
La actualidad.—Homenaje a l Presi-
dente del " Centro Asturiano,—A 
propósi to de una apuesta.—Ferro-
carr i l funicular á Oovadonga.—Fé-
rias y f iestas .—Capítulo de bodas. 
—Los que van y los que vienen.— 
Otras noticias. 
Oviedo, Agosto 22. 
En la plaza de San Miguel , y en 
ocasión en que el joven don Celesti 
no Lantero, individuo de la Junta 
Patronal se dirigía á su domicilio 
acompañado del almacenista don Ma 
nuel Alesón. un desconocido salió sú 
hitamente de un urinario, y abalan 
zándose sobre el Sr. Lantero, le ases 
tó un terrible golpe en el bajo vientre 
con un estilete. 
E l agredido, no se dió en un princi-
pio cuenta de la criminal agresión, y 
creyó que aquel sujeto había intenta 
do quitarle el reloj y corrió tras de él 
en la seguridad de que se trataba de 
un t imador 'y no de un asesino. 
Pero bien pronto tuvo que conven-
cerse de la triste realidad. La hemo-
rragia le debilitaba en tal forma, que 
al no sostenerle el amigo Alesón se hu-
biera desplomado en tierra. 
Trabajosamente y del brazo del Sr 
Alesón. logró llegar el herido á la casa 
de Socorro donde fué asistido por los 
médicos Sres. Prendes Pando y Tintu 
ré, quienes le apreciaron una herida 
como de unos cuatro cent ímetros de 
profundidad situada en el hipocondrio 
izquierdo con hernia del epiplón. E l 
diagnóstico es grave. 
E l guardia municipal de servicio 
en la plaza de San Miguel, se había 
retirado sin aguardar el relevo, por 
ser la hora de comer. Esta circunstan 
cía favoreció al agresor que logró bur 
lar á sus perseguidores, sin que agente 
alguno de la autoridad le siguiese la 
pista. 
Hasta hora las únicas noticias que 
se tienen del asesino son que es un jo-
ven que aparenta tener unos 25 años 
de edad, que usa bigote rubio y que 
ba vestido con chaqueta azul de 
mahón. 
Es imposible describir la indigna-
ción que este atentado ha producido 
en toda la Provincia, pues de todas 
partes brota unánime y enérgica la 
protesta. 
En sobre aparte, mando la reseña 
del grandioso homenaje tributado en 
Avilés, al Centro Asturiano de la Ha-
bana, en la persona de su Presidente, 
D. Maximino Fe rnández . 
Fué un acto muy hermoso. (1) 
del pueblo de Cardóse, y recién llega, 
do de la República mejicana. Apadri-
naron á los nuevos esposos doña Ro-
sita Cabrales, y don Gregorio del Cam-
po. 
En Pendueles, don José Candás 
Tarno. recién llegado de Méjico, con 
la señori ta Julia Crespo, y en Ovie^Q 
la señori ta Nicolasa Vi l l a r con el jo . 
ven don Servando Ortiz González. 
C O N T A B I L I D A D U N I V E R S A L 
O B R A S D E L D O C T O R H O R T A 
P R E M I A D A S 
B N T O D A S L A S E X P O S I C I O N B 8 
A r i t m é t i c a Comercial Universal , corregi-
da y aumentada con la ca l cu lac lñn ráLplda, 
la po lar izac ión de azúcares , los pesos espe-
cíf icos y el sistema monetario de todas las 
naciones A moneda americana. T e n e d u r í a 
de Libros Universal.—Documentos Comer-
ciales.—Correspondencia Comercial . — Me-
tro log ía Universal .—Declaradas de T E X T O 
para la E n s e ñ a n z a en la E s c u e l a de Co-
mercio de la Habana, Centros Regionales 
y Colegios Incorporados. V é n d e s e en las 
principales L ibrer ías . 
9506 26-18 Ag. 
Las fiestas de Gijón han resultado 
al f in y á la postre muy concurridas. 
En realidad el programa no ha po-
dido ser más raquít ico, pero las pe-
queñas cosas que en él se promet ían 
se han cumplido bastante bién. 
E l clú de las diversiones han sido 
los toros. La primera corrida no pudo 
ser peor: los toros eran mansos perdi-
dos, y llegaron á librarse del fuego 
gracias á la benevolencia del presi-
dente. En la animación y brillantez, 
así como en calidad superó la segunda 
corrida á la primera. 
ILo más saliente de lo« festejos gi-
jorrsos. fué la verbena oríran-zad?» p^r 
la distinguida sociedad " L a Chiste-
ra" , en los jardines del Instituto de 
Jovellanos. 
E l patio central estaba convertido 
en delicioso paraíso, soberbiamente 
iluminado á la veneciana, y decorado 
con guirnaldas de florts, gallardetes, 
banderolas y escudos. Plantas de gran 
valor, en su inmensa mayoría tropi-
cales, y bonitos macizos de fragantes 
flores, perfumaban el ambiente. 
La Asociación de la caridad á cuyo 
beneficio se celebraba la fiesta obtuvo 
importantes rendimientos. 
Se encuentra muy grace, habiéndole 
sido ya administrados los auxilios es-
pirituales, nuestro querido amigo, el 
cx-alcaide ê la Habar H, Sr. D. Anto-
nio Quesada. 
Por el domicilio del ilustre enfer-
mo, desfilan todas las personalidades 
gijonesas, siendo muchos los telegra-
mas que la distinguida familia de 
Quesada recibe interesándose por el 
estado del paciente. 
Muy de veras hago votos por el res-
tablecimiento del cariñoso amigo. 
l i a n contraído matrimonio: 
En la parroquial de Tresmontes. en 
las Regueras, la agraciada joven Ma-
ría Alvarez y Manuel Suarez Hevia. 
—En Mieres, la s impática y virtuo-
sa señorita María del Pilar Menéndez 
García, con el ilustrado maestro de 
instrucción pública, don José María 
Mart ínez Valle. 
Apadrinaron á los-contrayentes, don 
Alejandro Fe rnández Alvarez y la se-
ñor i ta Josefina Muñiz Menéndez. 
—En la parroquia de Amandi, ( V i -
llaviciosa) la encantadora Concepción 
Morano Pando, con el simpático maes-
:ro de obras don Primit ivo de la Ba-
llina, siendo apadrinados por doña 
Manuela Pando t ía de la novia, y don 
Eladio Villamandos íntimo del novio. 
—En el oratorio particular de la se-
ñora viuda de Camino, en Pola de 
Siero, la distinguida y bella señor i ta 
Elv i ra Camino Rodríguez, con el dis-
tinguido joven don José Rivera Colla-
da, banquero y comerciante en Méjico, 
para cuya República sa ldrán los re-
c:en casados á fines de Septuínibrr-. 
—En la parroquial de San Isidoro, 
en Oviedo, el poeta don Cristiano G. 
del Fuente y la s impát ica señori ta Ca-
ridad Manje Estrada, apadrinados 
por doña Paulina Walde y el almace-
nista ovetense don Andrés Herrero. 
—También en Oviedo, la lindísima 
señori ta Consuelo Mart ínez Elola con 
el distinguido ingeniero, don Rufino 
Rosal Moyús. 
—En Gijón, José Gómez Jo rdán con 
Angeles Mart ínez Moro; Belarrnino 
Fe rnández Prendes, con Socorro Sán-
chez López; José Ronsoño Morán. con 
María Alonso Sopeña, Francisco Mar-
tín Muela, con María Palmira Moreda 
Menéndez; Demetrio Costales Yaa-
monde, con Palmira Menéndez Puen-
te; y Julio Montero Arroyo, con Ma-
ría Cristina Rodríguez Huerta. 
—En Avilés. la agraciada señori ta 
Aniceta del Valle, con don Francisco 
Pérez, primer teniente de la Guardia 
Civi l . 
—En Llanes, la elegante y hermosí-
sima Herminia Castro Cuanda. con 
don Federico de la Vega Collado, hijo 
Dr . K . Ckomat. 
•rrataralento • •p«c la l de Stnila y enfer-
medades v e n é r e a s . —Curación rápida. Con» 
(jultas de 12 í Z. — Telé fono «64. 
I J V T NCMETRO 40 
(1) Omitimos la publicaciftn de la rese-
ña & que se contraen nuestro corresponsal 
en Asturias , por haber reproducido ya en 
estas columnas l a que aparec ió en " L a 
Voz de Avi l é s ." 
Han llegado: 
De la Habana, don Angel Mata Pé-
rez, á Colunga; don José Fernándex 
Sánchez, á Piedrafita; don José Sán-
chez Suarez, á su casa de Caravia U 
A l t a ; y á Pachón don Emilio Echare. 
—(De Buenos Aires, doña OlotiH* 
íRodriguez. á Anl-Deo. 
Han salido: 
Para la Habana, don J u á n Parron-
do y su señora, de Luarca. 
—Para Méjico, don José García 
R-endueles y don Manuel Menéndez, 
de Gijón ; Don Silverio Antón, de Lia-
nes; y doña Adela Méndez también 
de Llanes. 
Gracias á las activísimas gestiones 
del diputado á Cortes don José Ma-
nuel Pedregal, muy pronto se ha da 
inaugurar el teléfono interurbano en-
tre Avilés, Gijón y Oviedo. 
Una apuesta original se celebró en-
tre dos acaudalados indianos de Ale-
via y Correna (en Llanes) ; D. José 
Lizama y D. Juan Fernández Huerfa 
respectivamente. 
La apuesta, que fué concertada ^n 
Madrid el invierno pasado consistió 
en saber si unos diminutos caballos de 
D. Constantino Xoriega, arrastrando 
un coche har ían el recorrido entre 
Las Helgueras y Llanes en hora y 
cuarto. El Sr. Lizama aseguraba que 
sí, y como es natural el Sr. Huerta 
creía estar seguro de lo contrario. 
Bueno; admitimos de antemano 
que más que apuesta fué todo ello un 
pretexto para reunirse una veintena 
de amigos de buen humor y para un 
d ía alegre. 
Pues bién, celebróse la apuesta el 
13 de este raes,, á las diez de la maña-
na del día más caluroso de todo el 
verano. ¡Caracoles con el di i ta! 
A dicha hora salió de Las Helgue-
ras el coche del Sr, Noriega, atestado 
de excursionistas f dirigidos por el 
sin par automedonte Jeje Veler. 
En el camino encontróse con otro 
coche y tres automóviles, propiedad 
estos de D. Manuel Rivero y D. Flo-
rencio M . Noriega y aquel de Ensebio 
Cabo. Todos estos carruajes iban ma-
terialmente cuajados de excursionistas 
de ambos sexos, y hala, hala, siempre 
al trote largo entró el coche de don 
Constantino triunfalraente á los ¡ cin-
cuenta y cinco minutos después de ha-
ber salido de su destino, ó sea des-
pués de recorrer diez y ocho kilóme-
tros á tres minutos por cada uno, qua 
ya es correr. 
Su llegada al pueblo fué saludado" 
con una estrepitosa ovación de las mu-
chas personas que le aguardaban. 
Había, pues, perdido el Sr. Huerta, 
por lo que los invitados exigieron so-
bre la marcha la satisfacción del com-
promiso. 
Y allá fueron todos, excursionistas 
de Rivadesella. Llanes y Peñamellera 
:á caer en el fondo de Lama. 
No quieran saber mis lectores el es-
tropicio que allí hubo. 
Con decirles que de un soberbio y t 
suculento banquete no quedaron más 
que los platos y los sirvientes.. . 
Proyéctase en Covadonga la cons-
trucción de un Ferrocarril funicular 
que desde el Repelao donde termina 
el t ranvía , vaya hasta las inmediacio-
nes de la gruta. 
La idea iniciada por el Cabildo Ca-
tedral de la Basílica, fué muy bien 
acogida y mis noticias son de que en 
breve plazo el proyecto llegará á rea-
lizarse. 
Ya se hallan inscriptas acciones 
por valor de un 5 por 100 del capital 
necesario para una obra que tanto ha-
brá de contribuir á la afluencia del 
visitante á un Santuario donde se ini-
ció la reconquista de España. 
A l cerrar esta crónica recibo la tris-
te noticia de que ha fallecido el joven 
patrono don Celestino Lantero, alevo-
samente herido por un sujeto que se 
supone sea un huelguista. 
E l entierro del malogrado amigo, 
promete spr una imponente manifes-
tación de duelo. 
EMILIO GARCIA DE PAREDES. 
2487 1-9. 
LA CONSTRUCTORA MODERNA 
d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a 
FABRICA DE GRANITOS ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO 7 JASPEADO 
Productos de a n a I N D U S T R I A C U B A N A , ú l t i m a pa labra d« la orna-
m e n t a c i ó n en la c o n s t r u c c i ó n moderna, superando al m á r m o l y piedra natn* 
r a l en o r n a m e n t a c i ó n , pulimento, estabi l idad y e c o n o m í a . — Mafjníflc»* 
escaleras y balaustradas . — Prec iosas m e s a » de ca fé» , l isas y con ró tu lo s , 
en m a r m o l n a t u r a l de C a r r a r a , y todo lo concerniente al ramo. 
SE SOLICITAN OPERARIOS 
Calle de Corral Falso iiúias.17 7 19, Guanabacoa 
Avisen por correo y se pasa á domi cil io con muestras . 
2540 l - S . 
A Cigarrillos "Higiénicos" ARROZ SUPERFINOS 
PIDALOS.--II NO LOS HAY MEJORES H 
2S2t l - S . 
W A f i l O DE L A MAEINA.—Bdicío» la tarde.—Septiembre 13 de 1910. 9 
n y m m i 
Una niña de catorce años.—-He pn-
•blicado tres veces el lenguaje del ge-
llo y Ia úl t ima vez no hace rauciho. 
¡kc mandaré un recorte por correo si 
envía las señas. 
Violeta.—Puede decirse " m ú s i c a 
cadenciosa;" pero es de mal gusto 
11T1ir dos palabras en que hay la mis-
ma síla'ba al final de la primera y al 
principio de la segunda; y peor aun 
¿i esa cacofonía recuerda una cosa po-
co agradable. 
Un suscriptor.—'Buenos labros de 
cocina los ba i l a rá usted en " L a Mo-
derna Poes í a , " Obispo 135, pídalo 
por carta que le remit i rá á Oriente. 
Una Margarita.—Desea sa'ber á 
qué nomibre se refieren los apodos dy 
"Macusa" y "Cuca." 
A. L—'Defbe usted decirle de un mn-
do terminante: " ó él, ó y o . " Y si 
ella »e empeña en admitir al otro en 
su casa, está usted allí de sobra. Así 
sabrá usted si ella le quiere. 
Un suscriptor.— Lo mismo le digo. 
Su novia va al campo y de aquí va 
otro á verla, que no iba cuando ella 
estaba en la ciudad. Eso no es co-
rrecto y debe usted escamarse. D i -
oihosos los que ven esas cosas á tiem-
po, cuando puen-den remediarlo. 
T. M . L . O. A—-El ser usted un tris-
te dependiente es un gran estorbo pa-
ra el éxito. ¿Por qué no espera algu-
nos años basta que tenga mejor posi-
ción? Ella tiene 16 años y usted 20. 
Puede esperar cinco años muy bien. 
De aquí all!á podrá usted observar si 
ella está propicia á quererle. 
Lipse.—El Emperador Napoleón I 
tuvo un hijo único ílamado José Fer-
nando Carlos Bonaparte, Duque de 
Reichstadt, el cual tenía cuatro años 
de edad cuando el padre fué destinado 
en 1815 á la isla de Santa Helena 
donde murió en 1821. E l hijo murió de 
tisis en 3832 en la corte de Austria sin 
haberse enterado abenas de quién fué 
su padre. E l drama de Rostand 
" I / A i g l o n " se refiere á la vida de es-
te personaje. 
—La .palabra Venus se dice lo mismo 
en plural que en singular, como la pa-
labra crisis. 
Un dependiente.—Puede ser eficaz 
la recomendación si usted demuestra 
tener capacidad y voluntad para ser 
útil . 
M . I .—La gramática de la Academia 
indica las reglas de ortografía que se-
ñalan cuando se usa la ge ó la jota se-
gún los casos, pues no es arbitrario el 
empleo de dichas letras. 
Un antiguo suscriptor.—La palabra 
industria es aplicable al ramo de hote-
les y restaurants. 
_ Camagüeyana.—Tn joven y una se-
ñor i ta que se ven muy á menudo largo 
tiempo y se miran y se hablan con los 
ojos cien veces, es imposible que no en-
cuentren una ocasión ó pretexto para 
hablarse, y él ha de ser muv tonto si 
no la aprovecha para decirla ó escri-
birla cuánto la quiere. Usted debe es-
perar á que él tome la iniciativa. Infi-
nitos casos ha habido de relaciones así 
comenzadas. Puede usted dejar caer el 
abanico ó el pañuelo para que se lo re-
co j^y darle las gracias, etc. 
A n t í t e s i s . 
Cielo añ i ló lo , a tmós fera ambarina; 
cual malaquita l íquida se mueve 
pastoso y lento el r ío; brisa leve 
el follaje marchito arremolina; 
Canta un írallo, una vaca paulatina 
hacia un estanque va, se para y bebe . . . 
E n las cumbres derrítese la nieve 
que desciende cual lluvia d iamant ina . . . 
Nada á. tu influjo, ni el dolor, resiste, 
¡oh lujurioso efervescente es t ío ! 
Todo & tu voz, como á una fiesta, asiste: 
ruidoso, alegre, con ardiente b r í o . . . 
¿Por qué con tanta luz me siento triste 
y con tanto calor tiemblo de frío? 
F l vul«ro. 
L a conc i s ión el vulgo no comprende! 
se le figura intelectual inopia; 
su admirac ión superficial enciende 
quien sólo frases sin sentido acopia. 
Al estilista, al pensador no entiende 
y al novelista audaz, de vena propia, 
á, condenar sin c o m p a s i ó n propende, 
porque en sus libros sus miserias copia. 
Su espír i tu mezquino y rutinario 
en el art ista a u t ó n o m o , sincero 
y original ve siempre un adversario, 
y entre un Rostand. brillante y palabrero, 
y un L.ecomtc de Lis ie , lapidario, 
opta sin vacilar por el primero. 
Oyendo un a c o r d e ó n . 
U n acordeón se queja en el silencio 
de una noche del trópico estrellada. 
E s t a paz enervante reverencio 
porque tiene el mutismo de la nada. 
Lento despliega su ventoso fuelle 
que en su nasal y lánguido lamento 
la vida tropical cál ida y muelle 
parece que solloza con el viento. 
A l son del Instrumento quejumbroso 
me Impregno de febril romanticismo; 
pienso en cosas lejanas y lloroso 
contemplo en mi vidente pesimismo 
mi cuerpo hecho y a polvo y olvidado, 
tal vez bajo otro cielo sepultado! 
A u n a estrel la . 
E s a estrella lejana que rutila 
en un cielo lustroso de basalto 
se me antoja su lánguida pupila 
que finge interrogarme de lo alto. 
¿Qué me dice su luz. de qué me habla 
á mí, a lma sin brújula, perdida 
en la noche, que asida de una tabla 
sobre el p ié lago flota de la v ida? 
Por la escala sutil de sus reflejos 
hacia su cielo inaccesible sube, 
con el temor que da lo que e s t á tejos. 
R a s g a el misterio de tu blanca nube, 
y & mí Ilusión meditabunda y sola 
¡ciñe, divino amor, tu excelsa aureola! 
Emilio Bobadilla. 
(Fray Candil.) 
CORREO DE ESPAÑA 
ACOSTO 
La huelga de Bilbao —Neta de los pa-
tronos.—El jornal medio.—Los que 
quieren trabajar. 
Bilbao 22. 
La Comisión de patronos mineros ha 
publicado una nota oficiosa, que dice 
así : 
' 'Para rectificar las afirmaciones 
de que ni obreros n i patronos tienen 
criterio, así como las dudas que ciertos 
periódicos expresan respecto á las ra-
zones en que fundan su actitud los pa-
tronos, la Asociación de patronos mi-
neros de Vizcaya hace constar lo si-
guiente : 
1. ° Que su actitud, así como la de 
la mayor parte de los patronos no aso-
ciados, ha sido completamente clara y 
decidida, como puede verse por las no-
tas diarias que han pasado á la 
prensa. 
2. ° Que esa actitud consiste en no 
aceptar rebaja en la jornada del tra-
bajo minero al aire libre en Vizcaya, 
no sólo porque no es mayor que la que 
rige en otras provincias d-? España y 
en el extranjero, sino porque con la re-
baja se pondría la industria minera de 
V i zcaya en condiciones de inferioridad 
respecto á las otras provincias y el ex-
tranjero. 
3. ° Sin embargo, los patronos vie-
ron con satisfacción la iniciativa del 
Gobierno de fi jar por medio de una ley 
la jornada máxima de trabajo minero 
al aire libre en toda España. 
Aun más, los patronos mineros, vio-
lentando sus convicciones y por defe-
rencia al Gobierno, llegaron á propo-
ner una fórmula, por la cual se com-
prometían á gratificar en metálico á 
los obreros que acudiesen al trabajo; 
y rechazada esta proposición, todavía 
aceptaron la fórmula que el ministro 
de la Gobernación, después de estu-
diar detenidamente el asunto, propuso 
solemnemente en la Asamblea de la Di -
putación como única solución para 
reanudar los trabajos. 
Accediendo á esta fórmula, abrieron 
los trabajos el día 16 de Agosto, sin 
que ni ese día n i los siguientes acudie-
sen á las minas sino contados obreros, 
faltando unos por ser partidarios de la 
huelga y otros por temor á las coaccio-
nes de los huelguistas. 
4. a En vista de ello, los patronos 
acordaron el día 17 que volverían de 
nuevo á llamar al trabajo tan pronto 
como los obreros, libres de coacciones, 
mostraran deseos de volver al mismo y 
las autoridades prestasen garantías de 
que ellos podrían reunirse en condicio-
nes de seguridad, respetando la liber-
tad de contratación del trabajo, dentro 
de las leyes vigentes. 
5. ° Dados estos antecedentes, ni 
puede decirse que los patronos no tie-
nen criterio fijo, n i puede calificarse 
de intransigentes á quienes se pusieron 
en condiciones de facilitar lo solución 
del conflicto al aceptar la fórmula del 
Ministro. 
Bilbao 22. 
Según datos publicados por los pa-
tronos, el jornal medio para los traba-
jos que se realizan en el interior de las 
pocas minas de Vizcaya en que se efec-
túan estos trabajos, no es de 3.20, pues 
el de los peones oscila entre 3.50 y 4.50 
pesetas. 
E l jornal medio para los trabajos al 
aire libre, que es aquí el corriente, no 
es de 2.30 pesetas, pues pasa muchas 
veces de 3 y de 3,50. 
Bilbao 23. 
La Sociedad Franco-Belga ha reci-
bido una comunicación, que firman va-
rios obreros, en la que éstos manifies-
tan deseos de volver á sus faenas. 
El director de dicha Compañía ha 
visitado al Gobernador y le ha pedido 
proteja la libertad del trabajo. 
La señorita millonaria.—Dos procesa-
mientos.—Origen de la fortuna.— 
una referencia interesante. 
Madrid 23. 
El juez del distrito de Buenavista 
firmó el auto decretando el procesa-
miento de don José Luis García Obre-
gón y de don Abdón Sánchez Herrero, 
que retenían ilegalmente en una casa 
de salud á la señorita Villar. 
E l juez de Buenavista entiende que 
ha habido confabulación entre el ex-
tutor y el director del Sanatorio del 
Pilar para retener en éste á la señorita 
Vil lar . 
Por esta razón el procesamiento se 
decreta considerando que puede haber-
se cometido el delito de detención ile-
gal ó coacción. 
Los dos procesados quedan en liber-
tad provisional sin fianza. 
A l ex-tutor no 1c ha podido ser no-
tificado el procesamiento porque se ha-
lla en Santander. 
Don Modesto Vil lar Arce, padre de 
la millonaria en cuestión, y don Ga-
briel de la Muela Mirones, padre del 
que libertó á Catalina, se marcharon 
de Santander á la Habana cuando aun 
contaban muy pocos años. 
En América se instalaron los que 
m«s tarde habían de ser cuñados, y 
allí, afanosos por crearse una posición, 
trabajaron sin cesar hasta conseguir 
una inmensa fortuna. 
En las infinitas negocios que estos 
dos amigos emprendían les acompaña-
ba, como socio don Fidel Villasuso, 
consejero y fundador que fué del Ban-
co Hispano-Americano de esta corte. 
Cuando los dos amigos regresaron k, 
Santander eran ya dueños de una 
cuantiosa fortuna, que, á costa de mu-
chos sudores y desvelos, se habían 
creado en tierras americanas. 
Ya en la capital de la Montaña, se 
dedicaron á descansar de las muchas 
fatigas sufridas, decidiendo casarse al 
poco tiempo de estar en Santander. 
Don Modesto Vil lar Arce contrajo 
matrimonio con una hermosa señorita 
de Santander, teniendo la desgracia de 
que la muerte se la arrebatara de su 
lado al poco tiempo de contraer nup-
cias. 
De este matrimonio nacieron dos ni-
ñas, una que dejó de existir al poco 
tiempo de venir al mundo, y otra, lla-
mada Catalina, protagonista del suce-
so que venimos tratando, y poseedora 
de una fortuna consistente en unos on-
ce millones de peestas. que su padre 
don Modesto la dejó al morir, hace pró-
ximamente siete años. 
" L a Epoca" publica un relato que 
desde Santander le remite uno de sus 
redactores, después de haber hablado 
del asunto de la señorita millonaria. 
con una persona de la confianza del 
señor Obregón. 
He aquí el relato indicado: 
" E n este asunto hay que descorrer 
el velo, para que el público sepa la 
verdad y no se deje llevar por engaño-
sas impresiones. Se ha exagerado mu-
cho, y debe aclararse todo. 
" L a señorita Catalina Vi l la r heredó 
una fortuna que ascendía á unas dos 
millones de pesetas (no á 15 ó 20, co-
mo se ha dicho). 
"Desde hace muel?' tiempo veníase 
notando en ella fwcuentes trastor-
nos mentales, llegando á inspirarnos 
serios temores. 
"Su carácter, irascible unas ^enjéí, 
caprichoso ó tétrico, nos hizo pensar en 
la necesidad de someterla á un régimen 
curativo, sobre todo cuando cierto día 
manifestó á su tío el deseo de vivi r sola, 
en un lugar aislado y sin contacto con 
nadie. 
"Por no contrariarla, fingió su tío 
acceder á ello, é hizo amueblar esplén-
didamente un piso en la calle de Ve-
lasco, adonde se trasladó la señorita 
V i l l a r . " 
La boda de un moro 
Ceuta 23. 
En el aduar de Beniní Sala, pertene-
ciente á la kábila de Anghera. se ha 
celebrado hoy la boda de un hijo de 
E l Bachir, moro prestigioso y amigo 
de España, que ha invitado á las auto-
ridades á asistir á la ceremonia. 
A las dos de la tarde salió á caballo 
el general Zubia, acompañado de su 
Estado Mayor y de numerosos jefes y 
oficiales. 
Varias señoras salieron en botes pa-
ra i r á Castillejos, y allí tomar cabal-
gaduras que las condujesen al lugar de 
la fiesta. 
Asistieron á ésta muchos moros que 
en esta época acuden todos los años en 
peregrinación á la mezquita de Sidi 
Eroberec. situada en el campo español 
donde el Rey D. Alfonso recibió hace 
muchos años el homenaje de las comi-
siones kabileñas que le saludaron en 
nombre de dos mil moros y corrieron 
la póívora y sacrificaron reses. 
Pasar ían seguramente de trescientas 
las personas que. entre militaros y pai-
sanos de Ceuta, fueron por mar al 
aduar de Benimesala, en donde la boda 
se celebró. Se llenaron diez lanchones 
y un vapor. 
Los moros, que en grandes grupos 
aguardaban á los expedicionarios, al 
verlos llegar, los recibieron con gran-
des gritos de júbilo y disparos de fusi-
lería. 
E l general Zubia saludó al jefe del 
aduar y á los contrayentes, expresán-
doles que iba en uombre y representa-
ción del general Aldave. que no podía 
asistir por continuar todavía molesto 
por la herida de la mano. 
Los moros habían preparado una 
gran tribuna adornada con ramaje, 
entre el que destacábanse los escudos 
de España y Marruecos enlazados. En 
esta tribuna tomaron asiento las seño-
ras para presenciar la fiesta de correr 
la pólvora. 
Después se celebraron bailes típicos, 
amenizados por una insoportable or-
questa indígena. 
Los concurrentes fueron obsequiados 
con champagne, cerveza, té y pastas. 
Muchos de los expedicionarios visi-
taron las casas del aduar, confraterni-
zando con las familias moras, las cua-
les sacrificaron una res como señal de 
amistad. 
El general Zubia entregó á la«! moros 
varias bolsas con dinero para los po-
bres del aduar. 
La excursión resultó sumamente 
agradable. 
Declaraciones de Weyler 
Palma de Mallorca 23. 
Hablando con alsrunos amigos so-
•bre los asuntos de Cataluña, ha dicho 
el general Weyler que estaba muy 
conforme con la actitud del Gobierno 
prohibiendo los "aplechs" del domin-
go próximo. Dijo que tiene el con-
vencimiento de que Don Jaime eá 
completamente ajeno á este movi-
miento, que el General atribuye á ma-
nejos bursátiles. 
Xo cree que en Cata luña suceda na-
da de particular el día 28. pero si 
ocurriera algo, esbá prevenido contra 
cualquier contingencia. 
Se lamenta el Capi tán General de 
Cata luña de que no se haya podido 
aún conce.ler el crédito pedido para 
construir el cuartel moderno en Bar-
celona. 
" E n estos momentos—dijo —es 
cuando más se echa de menos la nece-
sidad de ese cuartel, pues las tropas 
tienen que estar poco menos que ha-
cinadas, por ser insuficientes y estar 
en malas condiciones los actuales 
cuarteles." 
Esto manifestó el General que le 
tiene muy disgustado, y se propone 
solicitar de nuevo y con firmeza que 
cuanto antes se faciliten recursos y 
medios necesarios para construir el 
proyectado cuartel moderno en Bar-
celona 
S O L O D I S P O N E M O S D E 2 0 D I A S 
Para acabar de liquidar todos los Muebles, 
Lámparas, Cuadros, Terracottas, Biscuits, 
Porcelanas, Bronces, etc. También vende-
mos una caja de caudales, varios armatostes, 
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CAJAS de SEGURIDAD 
SI su Caja es P A T E M T E M O S L E R 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
s u s valores, documentos y libros 
t endrán la debida p r o t e c c i ó n y V d . podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
C A S T E L E I R O y V I Z O S O , S . e n L 
Almacenistas de Ferre ter ía 
L a m p a r i l l a n ° 4 , H A B A N A . 
2549 1-S. 
D" P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo , Hldrocele, Sfflles tratada por In-
yecciones aln dolor. Te l é fono 287. De 12 
& 3. J e s ú s Mar ía número 33. 
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H E X R Y O E M E S S E 
LAS T R E S DUQUESAS 
(Vers ión Catteilana.) 
POR 
A N D R E J L L E O N 
T O M O I 
( E s t a novela, publicada por la casa edito-
rial de G a m l e r y Hermanos, de P a -
rís, se encuentra de venta en la 
casa de Wllson. Obispo 52.) 
(Cont inúa . ) 
—Han hablado de papeles, de recris-
tros que hacer. Yo oía vagamente que 
decían: " ¡ E s un individuo peligroso!" 
8e trataba de vos. . . I/uego añadían 
«[ue era necesarios prenderos... 
—¿Prenderme? • 
—Con todas las precauciones posi-
ble*, para que la cosa no hiciera ruido. 
' —¿Y luego?.. . 
'—Yo no sé por qué nombraban tam-
fcién á menudo al emperador. 
—¡ Al emperador! 
—¡ Sí. Sólo que no he podido com-
prender qué relación había entré el 
emperador y lo demás. Eso no quita, 
•cñor Enrique, de que corráis un gran 
peligro, pero seeuramcnte un gran pe-
ligro. Haríais bien de escaparos. Ha-
blaban de arresto inmediato. Ya sabéis 
que si necesitáis ocultaros por cn&i-
cimer motivo, mi choza está á vuestra 
disposición. ¡Pardiez! no es un palacio, 
pero allí estaréis en vuestra casa, y os 
juro que mientras yo viva nadie os ha-
rá daño en ella. 
Enrique, Clotilde y el señor Cardi-
net estaban aterrados. 
—Este hombre tiene razón, dijo Car-
dinet. Seguidle, Enrique, Nadie irá á 
buscaros á su casa... 
—¡Imposible, caballero! repuso En-
rique. Adivino en todo esto la mano del 
señor de Bucy-Lornans. Ese miserable 
tiene algún nuevo proyecto que ñas es 
imposible penetrar. La fortuna que 
vuestra hija le ha regalado no le basta, 
sin duda, y ha imaginado alguna nue-
va infamia. Yo no puedo abandonar á 
Clotilde. Estábamos dispuestos á huir, 
pues huyamos juntas. Y. por mi honor, 
que lo siento, porque aprovecharía^ con 
frntO la ocasión dn hallarme cara á ca-
ra con ê e miserable. Por lo demás, na-
da perderá cu esperar, y en cuanto 
Clotilde esté en lugar seguro.^.. 
—Le mataréis, jno es eso? dijo el se-
ñor Cardinet que nunca perdía su san-
grp fría. Y homicida del esposo, ;no 
podríais casaros con la viuda! Huidj 
os digo, y no penséis en tonterías. 
Acompañad á ese hombre en quien, 
ó mucho me encaño, os podéis1 fiaros... 
Si vienen, no podrán probar el fla-
grante delito. Nada más natural que yo 
me encuentre aquí con Clotilde, yo. su 
padre. Huid, os lo repito: cada momen-
to de vacilación os pierde quizá. Ese 
hombre nos tiene ahora cogidos... Es-
tamos en su poder. No le proporcione-
mos armas contra nosotros. 
—;Que Clotilde decida! dijo Enri-
que gravemente. Haré lo que ella 
quiera. 
La joven, que escuchaba toda tré-
mula, se levantó y di jo: 
—•'Mi padre tiene razón. ¡Huyo'. 
Acompaña á este hombre. Mañana al 
amanecer me reuniré contigo y partire-
mos en seguida para Inglaterra. Allí 
estaremos á cubierto de las nuevas ten-
tativas del señor de Bucy-Lornans.. . 
—¡Venid, señor Enrique, venid! di-
jo Santiago. No tenemos un momento 
qu^ perder. Yo tenía alcruna distan-
cia adelantada sobre las gentes que os 
quieren mal: pero.. . 
— í Y sabéis quienes eran los que 
hablaban? preguntó Enrique. 
—He visto salir del despacho dos 
hombres. T'no de ellos le conozco. 
— i Y quién era? 
— E l prefecto del departamento, pe-
ro no sé quién era el otro. 
—¡ E l prefecto del departamento! 
dijo Er.riquíí con sorpresa. ¡Es extra-
ño! El prefecto no tiene para qué mez-
clarse en un asunta de ese género. Un^ 
prueba de adulterio es cuestión del co-
misario de policía. Debe haber otra co-
sa. . . ¿pero, quesera?. . . Realmente, 
yo divago. 
—De todos modos, venid pronto, se-
ñor Enrique, venid pronto. 
—Pues bien, ya os sigo. Abrázame, 
Clotilde. Hasta mañana. 
Clotilde se arrojó en brazos de su 
amante y le besó con delirio. 
—Es extraño, Enrique, dijo. Me di-
rás que estoy loca. Pero se me ocurre 
la idea de que quizá sea la últ ima vez 
que te estrecho en mis brazos. 
De repente, la puerta se abrió. 
—¡Señor! ¡señor! dijo la nodriza de 
Clotilde entrando como una loca. 
Clotilde palideció, y el señor Cardi-
net cerró de nuevo la puerta. 
—Señor, profiitruió la vieja aterrada. 
Ahí están los gendarmes. . . Pregun-
tan por vos. 
Santiago señaló la puerta-balcón, 
que abrió. 
—¡Se puede huir por ahí ! dijo. 
—¡ Sí, venid ! dijo Enrique resuelta-
mente. 
—¡Imposible! murmuró Santiago 
mostrando en el jardín unas sombras 
que se agitaban. Los gendarmes están 
en el jardín. Se ve brillar á la luz de 
la luna los galones de plata de sus som-
breros. 
lia puerta se abrió de nuevo y en-
tonces de par en par. Un hombre cuyo 
aspecto era el de un magistrado, serio, 
casi solemne, penetró en la estancia. 
—¡El señor Enrique Mimerac! pre-
guntó con voz fuerte, ó el señor Enri-
que Yauthier. que es lo mismo. 
—Soy yo. caballero, repuso Enrique, 
i Y vos quién sois y qué me queréis? 
—Tened la bondad de seguirme in-
mediatamente, caballero. Soy el susti-
tuto del procurador imperial. E l asun-
to es bastante grave, y por lo tanto he 
querido venir yo mismo. 
—Pero, caballero, supongo que me 
exp l ica ré i s . . . Es preciso que yo se-
p a . . . 
— ¡ E n nombre de la ley, daos preso! 
Y dirigiéndose á las gendarmes que 
le acompañaban: 
—Poned las esposas á ese hombre, 
pronto, y lleváosle. 
Los gendarmes se acercaron á Enri-
que. 
—¡Las esposas! dijo Enrique indig-
nado. ¡Yo no soy un malhechor ni un 
criminal! ¿De qué se me acusa? 
—¡ Obedeced ! dijo el magistrado. Xo 
me obliguéis á«emplear la violencia. 
Los gendarmes pusieron las esposas 
á Enrique. 
—¡Lleváosle! prrwicruió P1 magis-
trado. ¡Ya podéis marcharos! 
—¡ Adiós. Clotilde! | Adiós! dijo En-
rique á quien se llevaban los gendar-
mes. 
—¡Adiós! dijo la joven. Ya no« vol-
veremos á reunir: ¡vete, y no olvides 
que te amo! 
Enrique desapareció. • 
— Y yo. dijo Clotilde enloquecida 
dirigiéndose al magistrado, soy eóm-
plic*» del adnlterio, ¿no me llevan tam-
bién? 
—Vos, s e ñ o r a . , . dijo el magistrado. 
no me han dado órdenes. Mi misión só-
lo se relaciona con el señor Mimerac. 
No entiendo de lo que me estáis ha-
blando. Aquí no se trata para nada de 
adul te r io . . . . 
—Entonces. ¡, por qué habéis arres-
tado al señor Mimerac? preguntó el 
señor Cardinet. 
—Caballero, no tengo para qué res-
ponder á vuestras preguntas, dijo el 
sustituto. 
Luego vió á Santiago, y mirándole 
de pies á cabeza añadió: 
—¡ A h ! estáis aquí, dijo. Tened cui-
dado: se os vigila. Tened cuüado . no 
os suceda lo mismo el día menos pen-
sado. ; Vamos, fuera de aquí! 
—¡Ya voy! ¡ya voy! repaso 9an-
tiágp. ¡ Cómo tratáis á los pobres! 
—Ahora voy á verificar un registro 
de papeles, prosiguió el sustituto. 
—Si necesitáis á Santiaíro el cazador 
furtivo, dijo éste á Clotilde, contad 
conmigo siempre y en todas partes. 
Y salió silbando un aire dp caza y. 
mirando con guasa a! magistrado, que 
estaba en el vestíbulo dando órdenes á 
los hombres quo le aeompañaban. 
Clotilde Sé pchó fi llorar. 
—¡Estamos malditos, padre mío! 
dijo. 
—¡ En todo esto, anda de seguro 
Bucy-Lornáns! exclamó Cardinet. 
F I N D E L TOMO PTHMETJO 
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M E J O R I A 
Xnestros qn^ridos compañeros de 
redacción don Joaquín Gil del Real y 
Mario Muñoz Bustamente, ya se en-
cuentran muy aliviados de las contu-
siones que recibieron recientemente, 
esperando verlos pronto compartir 
nuevamente en esta casa las tareas del 
periódico, 
'Sinceramente nos alegramos. 
E L T I E M P O 
OBSERYATORIO DEL 
COLEGIO DE B E L E N 
Septiembre 13. 1910. 10 a. m. 
Hace veinticuatro horas, decíamos 
que había indicios de perturbación ci-
clónica en la parte oriental del Mar 
Caribe, sin poder determinar su cen-
t ro ; acaso al N"W. de Granada; hoy 
podemos afirmar, como muy probable, 
que su núcleo principal se halla al N"W. 
de Granada y WSW. de San Vicente, 
isla : rumbo probable al "WNW. 
L . Cran-goiti, S. I . 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Avisa el Observatorio Nacional, que 
según comunican de Santiago de Cu-
na, en las Antillas Menores se nota 
una perturbación ciclónica. 
SÜSPENSION DE L i 
Según habrán vistos nuestros lec-
tores esta mañana en la sección de 
Palacio, el señor Presidente de la Re-
pública, á propuesta del Secretario de 
Sanidad, firmó ayer un Decreto sus-
pendiendo la cuarentena que, desde 
hac-o años, venía pesando sombre las 
procedencias de Méjico. 
'M-edida esta por todos eon-ceptos 
justiciera que nosotros agradecemos 
muy especialmente por haberla pedi-
do div»ersas veces, la ú l t ima con moti-
vo de la visita que hizo al iSecretario 
de Hacienda una comisión del Gremio 
do Hoteles y Pondas, solicitando la 
suspensióoi de la euaremtena por no 
haber causa alguna que la justifi-
case. 
Kn la República hermana produci-
rá legítima satisfacción el acuerdo to-
mado por el Gobierno cubano. 
E N L A F L O R D E T I B E S , Reina 69, ae 
hallan todas las clases da puro y excelente 
ca fé que se deseen: Hacienda, Cuba, Y a u -
co, Venezuela, Brasil y Moka (árabe legí-
timo.) Unica casa que lo tiene. 
N E C R O L O G I A . 
E L DR. P E D R O T A P I A PÜEN1E 
Ayer por la mañana, 12, se dió cris-
tiana sepultura en la Necrópolis de 
¡esta capital al cadáver del distingui-
do abogado, doctor Pedro Tapia y 
Puente. 
Era el joven letrado muy estimado 
¡en su ciudad natal, Santiago de Cu-
ba, donde contaba con grandes y me 
í'fcidas s impatías . 
Acompañamos en su justa pena k 
1 OÍ i os sus familiares, especialmente al 
señor don José V . Tapia, distinguido 
ÍMagistrado del Tribunal Supremo, 
hermano del finado. 
P«K L U J F I C I I U 
E l señor Ponwer 
El represeotante señor Ponvrer so-
licitó hoy del general G-omez los íon-
dos necesarios para los bomberos de 
Santa Clara y oréditos para la cons-
ítrucción de la carretera de Palmira 
A Cientfuegos. 
Sin lugar 
Ha sido declarada sin lugar la al-
eada establecida por don (Francisco 
Maméndeg Martínez, como apoderado 
de don Manuel Menéndez Alvarez, 
comtfcra la resolución de la iSecretaría 
ríe Obras Pftblicas de 18 d» Julio del 
corriente año, por la cual se le dene-
gó la solicitad presentada pidiendo 
se dejara sin efecto el expediente de 
apremio en coforo de p«sos por el im-
porte de las aceras de ios- solares nú-
moros 7, 8, &, 10, 11 y 12 de la man-
zana 16 del reparto " L a Azotea.'* 
También ha sido declarado sin l u -
gar el recurso de alzada establecido 
por don Miguel Rodríguez Mesa con-
t r a la disposición de la Secretar ía de 
Sanidad y Beneficencia de 28 de 
(Abri l del año pasado y de acuerdo 
con lo resuetto por el Consejo de Se-
cretarios en la sesión celebrada el d ía 
9 de Julio de 1909. 
Legalizaciones 
So ha reconocido la legalidad del 
traspaso hecho de la concesión otor-
jarada á don José L . Ramírez Vi la á 
favor de k>s señores Gowall Maceo y 
( a., para aprovechamiento de la zo-
na marí t ima en la finca el "Coca l " ó 
" L a Glor ia ," en Manzanillo. 
Asimismo se ha reconocido el tras-
paso hecho por don Agustín del Pino 
á favor de la sociedad José García y 
Hnos. y don Antonio García y Suá-
rcz. de la concesión para rellenar un 
terreno y construir una casa y un 
luueUe en el l i toral del Surgidero de 
Ba tabanó; y el traspaso que de la 
parte de la concesión hizo don Anto-
nio García y Suarez á favor de la ci-
tada sociedad de José García y Hnos. 
E l señor Roig 
B l representante señor Roig visitó 
al Jefe del Estado, de quien solicitó 
airamos créditos para obras públ icas 
en esta provincia, dándole cuenta 
después de la marcha de los asuntos 
electorales. 
Asuntos particulares 
Para halblarle de asuntos particula-
res visitó al Sr. Presidente don Juan 
Vaidés Pagés. 
Invitación aceptada 
Accediendo, á la invitación hecha 
por la distinguida familia del general 
Gómez, anoche comieron en Palacio el 
importante hombre de negocios de 
Cienfuegos, don Francisco Diego Ma-
drazo, y su distinguida esposa. 
Encargado de Negocios 
E l Encargado de Negocios de Chi-
na fué recibido hoy en audiencia pr i -
vada por el señor Presidente de la 
República. 
E l diplomático referido fué á Pala-
cio acompañado del Director del Pro-
tocolo en la Secretaría de Estado, se-
ñor Patterson. 
tanto recomendar á la Alcaldía Muni-
cipal de este término que se sirva dis-
poner la condonación de la multa de 
diez pesos que hubo de imponer á di-
cho señor por la supuesta infracción 
que se menciona. 
Registro pecuario 
El señor Secretario de Agricultura. 
Comercio y Trabajo, ha resuelto con 
el f in de regularizar la marcha de los 
registros pecuarios, que el señor Gon-
zalo Alfonso, Jefe del Negociado de la 
Secretaría , instruya y facilite el des-
empeño de su funciones á los señores 
encargados del sen-icio, comenzando 
por el término municipal de Artemisa. 
G O B E R N A C I O N \ 
E l señor Zayíus 
(Para hablarle de diferentes asuntos, 
el señor Zayas visitó hoy al Secreta-
rio de Gobernación, Sr. López Leiva. 
Ahorcado 
El Alcaáde de San Cristóbal ha dado 
cuenta á la Secretaría arriba citada de 
haberse ahorcado en los Palacios, Mi -
guel Linoeo. 
Explosión 
Según ha comunicado al mismo de-
partamento el Alcalde de Guanabacoa, 
en la finca "Almendro" de aquel tér-
mino, hizo explosión hoy un depósito 
de ácidos con destino á la fabricación 
de dinamita, de la sociedad Aguirre y 
Compañía. 
iNo hubo desgracias personales, des-
truyéndose únicamente el techo de la 
casa. 
S E G R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L . I G A S 
Pedido de fondos 
Se ha comunicado al Ingeniero Jerfc 
del Distrito de la Habana que haga un 
pedido de fondos por $2,000 de los 
$10.000 consignados por la Ley de Lo-
tería para la reparación de calles del 
Surgidero de Batabanó, á fin de co-
menzar dichas obras k la mayor breve-
dad posible. 
Autorización 
Se ha autorizado al Administrador 
de la "Havana Electric Ry. Go." pa-
ra la construcción de la vía por la ca-
lle de San Pedro que ha de unir la 
concedida por la calle de Luz con la 
línea del elevado, siendo por cuenta 
de esa compañía los gastos de remo-
ción de caseta y kioeko de la Plazoleta 
de Luz. 
Reparaciones de puentes 
Se han dado las órdenes conducen-
tes para subastar la obra- de repara-
ción del puente "Ma-guaraya," en 
Santa Clara. 
Se ha autorizado al ingeniero jefe 
de Oriente para adquirir de los seño-
res Schumann y Compañía, 100 tar 
blones de 16 pies y 3x10 escuadría pa-
ra reparación del puente " ü l l a o . " 
S E C R E T A R I A • 
D E A G R I G U U T U R A 
Las casas para obreros 
-En uso de las facultadas que ms 
co-ncede el art ículo 10 del Reglamento 
dictado para la ejecución de la Ley 
de 15 de JuQio últ imo 
BiHSOBLyO 
ÍP!rM»e>«K Cbnceder un plazo de tres 
meses para la* inecripcioaes en el Re-
gistro de aspirarfbes ai soarteo de las 
casas, que el Estado cons t ru i rá para 
tralwhjadores. 
'Segundot Que ei citado plazo co-
mience á contaffse des el d ía 19 de i 
cotnriente mes y tefrmin» el 18 de D i -
ciembre próximo, y 
Tercero: Que ios impresos para las 
solickuídes sean facilitados por la Ofi-
cinas de Inniigraxñón, Colonización y 
TraSba^o de esta Secreftaría, Obrapia 
BTVa, y por los señores Alcaldes Mu-
nícípalea del interior de la Eepú-
iblíca, 
Lo que se pdbfEcai, cumpliendo lo 
dispuesto con el presente articulo 10, 
para general conocimiento. 
Habana, Septiembre 12 de 1910. 
Rafael Mart ínez Ortiz, Secretario 
de A?gricultara, Comercio y Trabajo. 
Multa condonada 
Con motivo de una multa de diez 
pesoe imptiesta a l señor Eugenio Fer-
nández, la Alcaldía Municipal de esta 
ciudaid, bajo el fundamento de que di-
cho señor realizaba los domingos tra-
bajos de su oficio de sastre en su domi-
cilio á un establecimiento, y de cuya 
penalidad estableció recurso de queja 
el señor Fernández ante la Secretar ía 
de Gobernación, la cual lo remitió á 
la de Agricultura, Oomercio y Traba-
jo por ser asunto de su competencia, 
se ha resuelto: 
Que no reputándose como talleres 
públicos á los efectos del ar t ículo pr i -
mero de la Ley de 4 de Mayo del co-
rriente año, aquellos recintos en que 
uno ó m á s obreros se reunan pera rea-
lizar trabajos de su ocio, ya sea por 
ajuste ó por cuenta propia, á fhi de 
atender á su subsistencia; á los talle 
res que no t r ibutan al respectivo 
Ayuntamiento por la Ley de Impues 
tos Municipales, en v i r tud de no ser 
públicos, no les comprende el citado 
articulo primero de la Ley de 4 de 
Mayo, hal lándose por esa camsa «oroep 
tuados de observar sus prewaripcKmes; 
y que pfcr esos y otros fundamerntos ele 
orden legal, se declara procedente el 
recurso de queja establecido por el se-
ñor Eugenio Fernández ante la Se-
cre tar ía de Gobernación, debiendo por 
G O B I E R N O PROVIINGIAL* 
Puñaladas 
Comunica por telégrafo el señor 
agente especial de la policía de Bata-
banó á este Gobierno Provincial, que 
sobre las doce de la nochf rio ayer, fué 
herido mortalmente Jos^ Bacallao de 
dos tremendas puñaladas que le asestó 
Mateo Yalenrt. 
El hecho ocurrió en la vía piiblíca. 
siendo tan de suma gravedad el estado 
en que quedó el herido que fallpció á 
los pocos momentos d^ s^r recogido. 
E l agresor fué detenido por la poli-
cía. 
A S U N T O S V A R I O S 
Llegada 
En la mañana de hoy, á bordo del 
vapor "Ol ive t t e , " llegó procedente 
de los Estados Unidos la señora W. 
H . Yaughara, esposa del Presidente 
del Banco Nacional de Cuba. 
Sea bien venida. 
La obra del general Riva 
La Secretaría de Gobernación, en 
vista del contenido de la carta última 
del Jefe de Policía, referente á reme-
dios para los males sociales que en 
nuestro país aquejan á las clases me-
nesterosas, y en particular á los meno-
res aprendices de oficios, ba comuni-
cado al Jefe de Policía que desde esta 
fecha da rá cabida á cuatro menores 
aprendices en cada fábrica de las que 
por administración se hacen para Es-
taciones de Policía, así como que serán 
mantenidos durante el aiprendizaje. 
Traslado de bufete 
Nuestro estimado amigo el culto 
abogado don Isaac Juara. Ŵ WP la 
atención de participamos que ha tras-
ladado su estudio á la calle de San 
Ignacio número 50 (entresuelos), don-
de se halla á la disposición de su nu-
metrosa d iénte la . 
Juan Violá 
E l conocido pelotero Juan Violá, 
q w tuvo la desgracia de romperse 
una pierna en los Estados Unidos, 
llegrl hov á bordo del vapor america-
no "Ol ive t te . " 
, Una carta de Alcover 
Nuestro estimado amigo y compañe-
ro el señor Antonio M. Alcover nos ha 
enviado copia de una carta que ha di-
rigido al señor Enrique Barbarrosa, 
director de " L a Gaceta Económica." 
manifestando no ser cierto que él haya 
enviado á ningún rotativo de esta ciu-
dad cuartillas de sn puño y letra elo-
giando al Secretario de Hacienda se-
ñor Machado, como asegura la citada 
revista. 
Por nuestra parte consignamos que 
el señor Alcover no ha remitido á esta 
redacción escrito alguno en el sentido 
á que se contrae su carta. 
Tabaqueros 
Hoy han llegado 38 tahaqueros, 
procedentes de Tatmpa. á bordo del 
vapor americano "Ol ive t te . " 
Polizones 
Em el vapor español "Migue l *M. 
Pini l los" llegaron de Santa Cruz de 
la Palma, como polizones. Antonio 
Rodríguez y Agustín Delgado. 
PARTIDOSPOLITICOS 
A V A N Z A D A LTBKBAL 
De orden de l señor Presidente se ci-
ta á todos los Presidentes, Secretarios 
y sus respectivos primeros rices de los 
Comités de barrios de. la f< Avanzada.'' 
para sesión general extraordinaria 
que deberá efectuarse hoy, á las 8 de 
la noche en los altos del "Politeama 
Habanpro," para discutir y aprobar el 
manifiesto cuya redacción hubo de 
confiarse á la Mesa. 
Se ruega la puntual asistencia. 
Habana, 13 de Septiembre de 1910. 
Ant&nio Reijas, Llanes, 
Secretario de Correspondencia. 
© B G R C T A R I A D B 
I N S T R U G G I O I N P U B U I G A 
Exámenes de Kindergarten 
Se avisa por este medio á todas las 
personas que han presentado solicitud j 
para ser admitidas á examen de ingre-
so en la Escuela Normal de Kindergar-
ten que deben concurrir al local de la 
escuela Luz y Caballero en esta ciudad 
calle de Diaria frente á Suárez. maña-
na miércoles, 14 del corriente á las 7 
y 30 a. m., pues los exámenes comen-
zarán á las ocho del propio día. 
SI SE PIENSA 
Da pena la vida si usted se pon<» á 
pensar en la muerte. Pues cuando 
más contento está, viene la "Parca 
b n p i a " 
Por «so es bueno alegrair el espíri tu 
7 edhaar mano al rico y delicado " Vino 
Adroát I n b e r t " " que vende Torregro-
sa y no tiene rival. 
Por eso es tan famoso. 
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L A H I S P A N O - S Ü I Z A 
A U M E N T A S U C A P I T A L 
Hemos ^ n i d o ocasión de vpr y ad-
mirar el magnífico co^he 40 50 H . P. 
que acaba de recibir nuestro distingui-
do amigo don José María Martínez, re-
presentante de la acreditada marca 
"Hispano-Suiza" en esta capital. Por 
lo perfeccionado de su mecanismo, por 
su elegante factura, por lo silencioso 
de su motor y acabada construcción es 
de lo mis terminado que hemois visto, 
en esta clase de vehículo? de los que 
constituye la última palabra aún para 
el más exigente de los aficionados al 
volante. 
Esta marca, de las má«; acreditadas 
en Europa, empieza ya h darse á cono-
cer aquí y sabemos que muy en breve 
llegarán varias coches d* distintos ca-
ballajes que seguramente habrán de 
llamar la atención sobre todos, el 15120 
motor intensivo análogo al que recien-
teraente ha adquirido S. M. Alfonso 
X I I I . 
Camiones y ómnibus para el trans-
porte también fabrica " L a Hispano-
Suiza" y lleva vendidos cerca de 92. lo 
que prueba que el público empieza á 
percatarse de las ventajas que ofrecen 
estos rápidos automóviles. 
T ya que de este asunto tratamos, 
reproducimos con sumo gusto lo que 
con respecto á los grandes projrresos de 
la referida Compañía industrial publi-
ca la importante revista 7"^ Sports, 
en su número correspondiente al día 
18 de Agosto último, que dice así : 
La gran marca nacional, la única fá-
brica española de automóviles que pue-
de codearse con las mejores del extran-
jero, deseosa de aumentar su produc-
ción, hoy insuficiente para abastecer 
el gran mercado mundial, ha ampliado 
su capital social. 
'El gran número de pedidos de que 
está siendo objeto La Hispano-Sui-
za ha decidido á sus elementos directo-
res á la ampliación de capital hasta la 
cifra de 3.250,000 pesetas, habiéndose 
dado el caso, digno de mencionar, de 
que la mayoría de las nuevas acciones 
han sido adquiridas por capitalistas 
madrileños. 
Los repetidos éxitos logrados por los 
automóviles de La Hispano-Suiza han 
originado indudablemente la confian-
za con que el capital madrileño ha aco-
gido la ampliación de su capital social. 
Los triunfos en la Copa de mitu-
rettes do L ' A u t o y en la Copa Catalu-
ña, calificándose á la cabeza de los co-
ches de cuatro cilindros, han dado reso-
nancia mundial á la marca española. 
Los nuevos motores intensivos, de re-
ducidas dimensiones, pero de rendi-
miento extraordinario, han sido muy 
discutidos en estos días, merced á una 
polémica periodística, á la cual hemos 
permanecido y seguiremos ajenos. 
Mas á fuer de imparciales, hemos de 
recordar que á las coches Hispa no-
Suiza ha concedido el régivm pxpqítá-
fnr, entre otras personalidades auto-
movilistas. S. M. el Rey, que recien-
temente ha adquirido una vgüuretté 
Hispano-Suiza, á bordo de la cual lo, 
representaba la fotografía con que 
honramos nuestra primera plana del 
número pasado. 
La voiiureffe de D. Alfonso XITT, 
nuestro sportivo Soberano, á pesar de 
las rediftidas dimensiones de su motor, 
desarrolla más de 45 HP.. y según dijo 
nuestro colega K l Mund-o en su sección 
de sport, alcanza velocidades superio-
res á 100 kilómetros por hora, pudien-
do llegar fácilmente hasta 120. 
Y sogún refería el mismo periódico, 
el augusto propietario del chef d'oeti-
vre de la industria nacional, dijo, en-
tusiasmado, después de probar su voi-
fureftr Hispano-Suiza : 
—Hay que hacer saber á los extran-
jeros que ya construyen en España me-
jor que ellos. 
Ha habido quienes han lanzado la 
especie de que La Hispano-Suiza se l i -
mitaba al montaje de coches; p^ro el 
más solemne mentís que puede darse á 
tales insinnaciones es el testimonio de 
las innumerables personalidades espa-
ñolas y extranjeras, comenzando por la 
Familia Real y terminando incluso por 
directores y representantes de otras 
marcas extranjeras, que de trisu se han 
convencido de que La .Hispano-Suiza 
fábrica SIM coches lo mismo que cual-
quier fábrica extranjera. 
Y de los resultados que obtiene es el 
mejor testimonio el vender sus coches, 
no sólo en España, sino en el extran-
jero, incluso en Inglaterra. Por cierto 
que recientemente vendió La Hispano-
Suiza (hace dos meses) un 6075 HP.. 
á una casa inglesa con destino á las In -
dias, y sus resuitados han sido tales 
que en estos últimos días ha ensayado 
otro nuevo Hispano-iSuiza la misma ca-
sa compradora. 
Y finalmente, sin recurrir á testi-
monias de cuantos han visitado los ta-
lleres de la fábrica nacional, ¿es que 
los capitalistas que acaban de aportar 
su dinero para ampliar la fabricación 
lo hubieran entregado si no estuviesen 
seguros de qae es realmente una fá-
brica y de que se fabrica bien en La 
Hispano-Suiza ? 
Se interesa uno para almacén de fe-
rreter ía , que tenga experiencia y s^a 
útil . eepecialTOente para hacer la co-
rrespondencia, y sepa inglés. Ha de 
powe^ buenas referencias; sin éstas 
y si no reúne las indicadas condicio-
nes, que no se presente. D i r i ^ r s e por 
correo al Sr. B . Pérez, apartado nú-
mero 306, Habana. 
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Serv ic io de l a P r e n í » Asocásdf t 
iRiBCORD DE AVL^CIOX 
Boston, Septiembre 13. 
Un record del mundo y dos de Amé-
rica han sido batidos en el meeting 
de aviación que se viene efectuando 
aquí. f 
Bn los concursos de ayer Ralph 
Jo mston, en una máquina Wright , 
estableció un nuevo record de preci-
Edón en el manejo de su aeroplano, 
durac ión y distancia y el aviador in-
glés Qrahara White, hizo varios vue-
los maravilkíscs desde el campo de 
aviación al Faro de Boston y regreso. 
Fueron dos los viajes redondos que 
dió Graham White al foro. Cubrió la 
distancia de 33 millas en 34 minutos, 
un segundo y un quinto; lo que repre-
senta una velocidad durante todo el 
vuelo de un minuto por milla. Este 
gran éxito obtúvolo White en un mo-
noplano Bleriot. 
B L G O B I E R N O D E E S T R A D A 
Managua, Septiembre 13 
E l pnesidente Estrada ha anuncia-
do haber recibido un cablegrama de 
Washington, en el que se anuncia que 
su gobierno ha sido reconocido por los 
Estados Unidos. La publicación de 
ese despacho en esta capital ha sido 
motivo de gran regocijo. 
Anunciase, por otra pa^te, desde 
Washington, que el gobierno del ge-
neral Estrada no ha sido oficialmen-
te reconocido allí, porque el gobierno 
americano desea antes de hacerlo, es-
perar á que esté más firmemente es-
tablecido en el país de lo que está ac-
tualmente. 
T R I U N F O D E M O C R A T I C O 
Phoenix, Arizona, Septiembre 13 
Según los datos extraoficiales 
que han podido adquirirse esta noche, 
los demócratas han obtenido una ma-
yoría de 52 delegados á la Conven-
ción Constituyente de este Estado. 
• L A S O H R A S D E L O A N A L 
Washington, Septiembre 13 
Durante el mes de Agosto han sido 
excavadas en las obras del Canal de 
Panamá, 28,134.62 yardas cúbicas; lo 
que representa un gran progreso en 
la construcción de la nueva vía. 
IAA HJÜMLOA D E T A M B A 
Tampa, Septiembre 13 
La industria tabacalera está parali-
zada. Doce mi l tabaqueros están en 
huelga hace nueve semanas, oreando 
desordenes y el horizonte no se des-
peja, puesta que aún no se vislumbran 
indicios de llegar á un acuerdo entre 
fabricantes y obreros. 
OrSiUdes fábricas con sucursales es-
tablecidas en otras ciudades vecinas 
han enviado á ellas sus obreros. 
Las fábricas independientes están 
cerradas y la situación es cada ve2 
más difícil. 
Los obreros demandan que sé les re 
conozcan como miembros de la Uiiió¿ 
Intemacionad, pero los fabricante 
rehusan aseptarlos en esta forma pov. 
que no desean que ninguna Federa! 
ción pueda ejercer ingerencia a l g u ^ 
en sus talleres y sólo están dispuestos 
á aceptar á sus tabaqueros como a¿Tí. 
miados simplemente. 
E L '* H A T A C A M 
Nueva York, Septiembre 13 
Procedente del puerto de su nom. 
bre ha llegado á éste el vapor "Ha. 
vana," de la antigua línea Ward. 
ACCIONES D E LOS 
FERROCARRILES rNIDOS 
Londres, Septiembre 13. 
Las aocioiíes comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £83. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 13s. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á l i s 
Sd. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha 123. 3d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 13. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 217,800 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
C O M U M C A D O S . 
Centro Asturiano 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Debiendo inaugurarse en este Centro, du-
rante la ú l t ima quincena del mes de la fe-
cha, el curso escolar de 1910 á 1911, ron-
forme previene el Reglamento particular 
de la Sección, queda abierto desde e s t í fe-
cha el período de matricula ordinaria para 
el mismo, avisando por este medio á IOÍ; se-
ñores asociados que, de nueve á, diez de la 
m a ñ a n a se extenderán las de Corte y Con-
fecc ión de la,bores, Solfeo y Piano é Inglés, 
para señoritas , y de una á tres de la tarde 
laó de los Grados Elemental, Medio y Su-
perior de n iños y n i ñ a s y de siete y media 
á, nueve y media de la noche las de Arit-
mét ica , primero, segundo y tercer curso; 
Gramát ica , primero y segundo Curso, Arit -
m é t i c a Mercantil, Tenedur ía de Libros, Sol-
feo y piano para varones. Lec tura inglesa. 
Lec tura explicada, Escr i tura inglesa. E s -
cri tura al dictado, Mecanograf ía y Taqui-
graf ía , Dibujo lineal, natural y de adorno é 
Ing l é s primero y segundo curso, en la Se-
cre tar ía de esta Secc ión , Sa lón de la Bi -
blioteca, siendo requisito indispensable pa-
r a ella la presentac ión del recibo que jus-
tifique el derecho á ese beneficio en la for-
ma que determina el artc íu lo 83 del Re-
glamento general de la Sociedad. 
También se advierte á los sefiores socioí 
que la matr í cu la ordinaria sólo se exten-
derá hasta el 30 del mes que corre, con-
forme preceptúa el Reglamento interior da 
la Secc ión. 
Habana, 8 de Septiembre de 1010. 
E l Secretario, 
C 2609 
José G. Aguirre. 
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n . i . i p . 
El miércoles, 14 del corriente, á las ocho y me-
dia de la mañana, se celebrarán honras fúnebres en 
la Iglesia de la Merced por el eterno descanso del 
señor don 
Juan Coredo y Ualdcs 
Las misas que se digan ese día, en dicha ! glesia, 
se aplicarán en sufragio por el alma del difunto. 
Sn esposa, hijos, padres y hermamos suplican á 
sus pulientes y amigos rueguen á Dios por él y se 
sirvan asistir á tan piadosos actos, favor que agra-
decerán. 
Habana y Septiembre 13 de 1910. 
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QUIMTO ANIVERSARIO 
E L SE5"OR 
E l i i i Plié í 
Falleció 
en Valencia (España) el 14 de Septiembre de 1905 
R . I . P . 
T o d a s l a s m i s a s q u e se c e l e b r e n e l cha 1 4 d e l co -
r r i e n t e , de sde l a s c i n c o d e l a m a ñ a n a , e n l a i g l e s i a 
d e S a n F e l i p e , s e r á n a p l i c a d a s p o r s u e t e r n o des-
canso . 
S u h i j a é h i j o p o l í t i c o , a u s e n t e s , ruegfiit 
á j m s a m i g o s se s i i *van a s i s t i r á a l g u n o de 
d i c h o s ac tos r e l i g i o s o s y . e n c o m e n f l a r s n 
a h n a á J H o s , á ctiyo f a v o r q u e d a r á ) * a q v a -
dee idos. 
B a t a n a , Septiembre de 1910. 
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DIARIO DE L A MAEINA.—Bdicio* de la tarde.—Septiembre 13 de 1910. 
VIDA DEPORTIVA 
OIBOUITO DEL E S T E : LOS HOMBRES-PAJAROS. 
PLANO CONTAL. 
\reTor (ltie todc>s los dat0S Publica* 
hasta ahora en " V i d a Deport:-
da una idea perfecta de lo qu-í 
Té el "Circuito del Este." el si-
miente artículo que firmado por 
í a íasca r i l l a , " (Marqués de Valdei-
iW s;as< i inserta nuestro estimado co-
fpjra " 1^ Epoca" de Madr id : 
' 'La prueba del Circuito del ^-ste. 
-•eanizada por "íLe M a t i n . " señala 
n progreso indudable en la historia 
¿t la aviación. 
Esto lo reconocen no solo igra ves 
«eriódicos franceses como " L e 
Temps." sino los técnicos de Ingla-
terra y de Alemania, obligados á ren-
dirse ante la evidencia de los he-
^Parecen probar las diferentes jor-
nadas aéreas en que salieron vence-
dores Leblanc y Aubrun, como es 3'a 
posible señalar de antemano la fe-
cha y la hora de salida y el itinera-
rio v el punto de cita á los hombres-
pájaros que se propongan llevar á ca-
bo nn reconocimiento militar. 
En efecto: durante tres días conse-
cutivos unos homíbres, sostenidos en 
el aire por unos metros de tela, á los 
que impulsaba un motor, han volado 
unos 150 kilómetros diarios, yendo 
i aterrar en el punto preciso qué se 
les haibía marcado. 
El día en que salieron de 'París 
los aviadores haibía muchos excépti-
cos. " N i ano s61o l legará á Nanav," 
se oía exclamar á cada paso. Quizá los 
mismos hombres-pájaros figuraban en 
el número de los incrédulos. 
Pues de los ocho qne salieron, han 
llegado tres. Uno de ellos tuvo la ga-
llardía de atravesar la frontera y 
volar un rato por encima de una al-
dea alemana, despertando, como es 
consiguiente, el malhumor de algunos 
periódicos germanos. 
Hay que admirar el genio francés, 
inventor hoy del aeroplano, como 
ayer del automóvil. Pero hay que ad-
mirar más á los que se lanzan al 
espacio—siquiera contribuya á ello el 
deseo de ganar el premio de los 100 
mil francos—sahiendo, como saben, 
que una ligera "panne" del motor ó 
un poco de viento fuerte, les puede 
llevar en sus mismos aeroplanos al 
otro mundo. En verdad que las Es-
cuelas de aviación son Escuelas do 
heroicidad. 
iXi son menos dignos de elogios los 
aviadores militares Camerman y Fe-
quant, por los reconocimientos he-
chos en la frontera alemana, llevan-
do el segundo á bordo de su aeropla-
no nada menos q̂ue al Jefe -del 20'> 
Cuerpo de ejército, el general Mau-
noury. 
La descr ipc ión 'do las diferentes 
etapas aéreas—Ib echas por las vibran-
tes plumas de los redactores de " L e 
M a t i n ; " que seguían á los aviadores 
en automóviles, y que transmiitían á 
su periódico por teléfono todos los 
progresos de la ciencia puestos al 
serricio de la publicidad—interesa 
más que la lectura de una novela de 
-Alejandro Dumas ó que una narra-
ción de Julio Verne. 
Leblanc y Aubrun partieron de 
iN'ancy de regreso á París . Legag-
neux, que llegó el tercero á Nancy, 
se diaponía á seguirlos pero su motor 
funcionaba mal. 
E l aviador hizo diferentes intentos, 
describió varios círculos sobre el Ae-
ródromo, y otra vez se vió precisado 
á aterrar. 
(Desde las cinco de la mañana hasta 
las cuatro de la tarde, trabajaJba in-
cansable el hom'bre-'pájaro para arre-
glar su máiquina. 'Por f in lo consi-
guió; pero ya no podía llegar á tiem-
po, y aplazó su salida para el día si-
guiente, lleno de contrariedad. 
Mientras tanto, Leblanc y Aubrun, 
los dos vencedores, de los oclho que 
salieron de Par ís , llegaron á Charle-
ville, donde 50,000 espectadores—mu-
chos de los cuales habían dormido al 
raso^—'les hicieron á la 'legada una 
entusiasta, una " c i c l ó n i c a " ovación. 
'^Felices aviadores —telefoneó á 
su diario \no de los corresponsales de 
' 'Le Matin"—que han podido hacer 
su entra-da en Meziéres-Charlcville 
por los azules senderos que ilumina 
el sol. abiertos de par en par ante su 
impulso loco! ¡Cuánto los envidio! 
Porque circular por las calles de la 
población resultaba una qu imera . . . . 
Coches y peatones formaban una in-
franqueable barrera. 
Aubrun y Leblanc continúa —se 
lanzaron al espacio á la hora de cos-
tumbre: las cinco de la mañana", con 
un intervalo de cinco minutos. Des-
pués partieron, asimismo, con direc-
ción á Verdun, los oficiales Fequant 
y Camerman. También levantó el 
vuelo el alemián Lind'painter, pero 
una inoportuna "panne" le hizo des-
cender en el camino. 
Un chico de mirada penetrante se-
uala un punto en el horizonte: ¿un 
aeroplano,? ¿un biplano? Xo lo saba 
[bien. Gracias á los prismáticos so 
•descubrió que era una cometa lanzada 
por otro cTiico, futuro aviador del 
puehk». Gran desilusión en la mul-
titud inquieta. 
A las siete y media se volvió á re-
petir el clamor; pero esta vez más 
Preciso, pasando del murmullo al 
¡'burra! Por la azulada abertura del 
valle surgió, con las alas desplegadas. 
^1 esbelto coseletp plateado del aero-
Plano, la linda libélula. Trazó una 11-
recta, de trayectoria inflexible y 
¡ t fo ra . Dijérase que se desliza-ba con 
"Wancia por la superficie de un lago 
léreo. Giró en el alto cielo luminoso, 
E L MONO-
y descendió, por f in, en lentas espira-
les como si le causara dolor tocar el 
suelo. 
Hay algo de coquetería en esa lu-
dolcncia que precede al aterramien-
t o ; quizás algo también de resigna-
ción. 
"No se pasan impunemente volando 
dos horas en pleno azul, con las alas 
desplegadas. Dehe costar trabajo en 
ese instante detener con mano despó-
tica la marcha del motor, y refrenar 
las alas, carne y hueso, como si dijé-
ramos, del mismo, y que parecen ne-
garse á tocar tierra. 
—¿Qué otro puede ser sino Le-
iblanc?—dijeron todos. 
Al reconocerle, lanzó la mult i tud 
¡ihurras! frenéticos. ¡Bravo, Leblanc! 
Xo empañaba la ardiente tenacidad 
que se reflejaba en su rostro la me-
nor huella de fatiga. Empujó su apa-
rato hasta el tinglado, y despojándo-
se de su chaqueta, llena de manchas 
de aceite, ex t raña crisálida converti-
da en mariposa, apareció vestido de 
"gentleman" ante la clamorosa mul-
t i tud. 
Después refirió tranquilamente á 
los periodistas las peripecias de su 
excursión. 
Un viento impertinente y mal edu-
cado le arrancó, al salir, el mapa de 
las rodillas, en las que iba prendido. 
Luego le envolvió la niebla en sais 
vapores grises. ¡ Se encontró perdi-
do! ¡.Alt! es cosa terrible el volar 
en esas condiciones. Fué este, sin du-
da, su vuelo más penoso y difícil. 
Cuando, por f in, el aviador distin-
'guió, á t ravés de la bruma, la larga 
cinta plateada del Mosa, chispeante 
de reflejos, lanzó un grito de ale-
gría. Había vuelto á encontrar sn 
camino. ¡Se había salvado! 
Ya no tuvo otra cosa que hacer 
que seguir la corriente del río para 
llegar á Obarleville. Los ríos y los 
campanarios son las señales más se-
curas para los aviadores. 
Se había desatado un fuerte viento 
•que barría las nubes, y su insepara-
ble convpañero de glorias y fatigas, el 
intrépido Aubrun, no aparecía por 
ninguna parte. ¿Le haibría pasado 
alguna desgracia? La ansiedad del 
n vi ador se transmitió pronto á la 
mult i tud. 
E l teléfono, generalmente un dhav-
latán, permanecía mudo. Dieron las 
nueve. Nada. Las nueve y media. 
Nada tampoco. Una mal disimulada 
inquietud oprimía los pechos y hacía 
que interrogasen al horizonte miles 
de miradas. 
IDe pronto, desde el techo de una 
de las tribunas, la vnz alegre de un 
chico g r i t ó : ''Aihí e s t á . " 
Todas las cabezas se volvieron ha-
cia el punto indicado. Apareció, en 
efecto, un aeroplano en el horizonte, 
por el lado de S-edlán. ¿Cómo había 
dado el aviador tan larga vuelta? 
(Apenas se posó en tierra Aubrun, 
todos se apresuraron á interrogarle. 
E l aterramiento resultó eterno. 
Cien ibrazos compasivos le ayuda-
ron á descender. 
Aubrun habló, por f in, con frase 
entrecortada. Un viento furioso ta 
arrancó el mapa que llevaba ante los 
ojos al pasar por Toul. Los dos inse-
parables hombres pájaros fraterniza-
ban en el mismo infortunio. 
— i Qué viento tan horrible!— con-
tinuó diciendo el aviador.—Hubo un 
minuto en qtie estuvo ya tentado de 
dejarlo todo. Me rehice de este mo-
mento de deibilidad. y me erguí dis-
puesto á hacer frente á aquel huracán 
de todos los di-ablos con mis débiles 
alas. Batallé como un desesperado, 
crispadas las manos, sin ver adónde 
iba, entumecido por el frío. A l llegar 
frente á Chalons no podía má,s, y tnvr 
que descender para orientarme y pa-
ra descansar. Los oficiales me acogie-
ron paternalmente, dándome mapas 
del país. La etapa Troyes-'Xancy no 
ha sido tan ruda como ésta, que ha 
sido horrorosa. Pero he podido resis-
t i r , V me considero feliz por haber lle-
gado." 
Una salva ¿e aplausos acogió la re-
lación. 
¡Leblanc, su compañero, avanzó ha-
cia él y le estredhó entre sus brazos. 
Este abrazo produjo un minuto de 
intensa emoción, y por algunos ros-
tros resbalaron las l ág r imas . " 
'Me he entretenido demasiado en 
traducir ese telefonema enviado por 
un " r e p ó r t e r " qoie ha sabido ver bien 
la escena. Se trata, no de una página 
novelesca, sino de un pedazo de rea-
lidad, de una noticia, lo que es mu-
cho más interesante. 
Todos los días, desde que ha dado 
principio el Circuito del Este, han po-
drido leerse en todos los diarios de 
Francia artículos y telefonemas pare-
cidos. Yo vengo siguiendo en " L e 
M a t i n " la relación de las distintas 
etapas del Circuito, con el interés con 
que se sigue un folletín. 
Y he pensado que esas cuartillas 
de literatura reporteril no son i n f i -
rieres en interés ni en emoción á las 
páginas más interesantes de Julio 
Vrrne y de Wells. 
Porque, ¿cómo podrán compararse 
nunca las lucubraciones de la imagi-
nación con estas novelas vivientes 
que traza en nuestro siglo maravillo-
so la señora Realidad?" 
• 
• * 
Segnín la nota facilitada á la pren-
sa dp Pfirís. pnr Ins comisarios d?l 
"Aero-Club de Francia," los aviado-
res del Circuito del Este han ganado 
las sumas siguientes: 
Alfredo Leblanc. 100,000 francos; 
Emilio Aubrun. 13.000; Legagneux. 
25,000; Weyman, 10.000; Lindpain-
ter, 7,500; Mamet. 3,000 y Bregi. 1.000 
Un nuevo y perfeccionado apára lo 
de aviación ha hecho ahora con éxito 
inmejorable sus pruebas en Francia. 
M. Contal, ingeniero francés, venía 
desde hace un año realizando ensayos 
para la construcción de un aeroplano 
muy interesante en teoría, pero que 
parecía en la práct ica de difícil reso-
lución, pues se trataba de asegurar 
el equilibrio longitudinal por la coin-
cidencia de los centros de presión y 
de gravedad. 
El problema, aunque arduo, lo ha 
conseguido resolver M. Contal cons-
truyendo un monoplano, con el que 
ha realizado interesantes vuelos. 
El nuevo aparato, que es una verda-
dera maravilla de la mecánica, tiene 
las alas ligeras y robustas, yendo és-
tas unidas al "chassis," no por medio 
de cables, cual sucede en los diferen-
tes tipos de monoplanos existentes en 
la actualidad, sino por una disposición 
especial que hace formar á los planos 
un solo cuerpo con aquél. 
Las alas pueden modificarse én su 
posición rápidamente , gracias á dos 
piezas que se corren con una simple 
palanca, unidas ar*-chassis." lo qife 
facilita el poder desplazar en un ins-
tante dado los planos sustentadores, 
sin que se modifique el centro de gra-
vedad. 
La superficie de los planos es de 26 
metros cuadrados, y la longitud del 
aparato es de 11 metros. 
E l "chassis" de lanzamiento, ligero 
y resistente á la vez, es por medio de 
patines y ruedas. 
Para el piloto lleva el monoplano 
Contal un asiento muy confortable co-
locado á una distancia razonable del 
motor, y á está situado debajo efe 
las alas, á fin de ue el campo visual 
sea muy vasto. 
E l "chassis" es de sección triangu-
lar, parecido al del " Antoinette," 
ofreciendo al avance el mínimum de 
resistencia, y el motor es de cilindros 
verticales y de 45 caballos de fuerza. 
En cuanto á la maniobra del apa-
rato, se ha procurado reducirla al mí-
nimum, pues el piloto no tiene que 
ocuparse más que de la barra de di-
rección, que acciona con los pies, y 
de una palanca que se mueve de iz-
quierda á derecha para el alabea-
miento de las alas y de delante á 
a t rás para accionar los timones de 
profundidad. 
manuel L . DE L I X A R E S . 
DELA GUARDIA R U R A L 
SUICIDIO 
En la finca " H a t o " (Los Palacios), 




•En los terrenos del "Mar ianao" se 
efectuó el domingo el primer encuen-
tro del "Auun^ ia ta" con el club 
"'Segumdo At l é t i co . " En el primer 
" i n n m g " hizo cuatro carreras el 
•"At lé t ico" y después comenzó á 
"pitcfhear" el gran Ortigosa, que co-
mo un gran jugador pudo contener 
el juego y los contrarios no vieron las 
curvas del insuperable " P e p í n , " que 
estuvo á gran altura. Merecen elogios 
por sus grandes jugadas Mario Día/ , 
«1 LF . Batet, Franca, Andrew y Ber-
nal. 
La concurrencia que asistió fué nu-
meroca. descollando las simpáticas üft-
ñoritas 'Conchita Gramia, t r igueña 
encantadora; la linda Carmelina Ma-
rín, María Teresa Alvarez Builla. Ma-
ría Luisa y Gloria Acosta, señoras 
Acosta de Bernal y Alvarez de Sala-
zar , y las señoritas Trinidad y Lu-
crecia Piohardo. Carmen Lenisa y la 
simplática Hortensia Echevarría, re-
sidentes en Marianao, las cuales con 
su presencia dieron mayor realce é 
interés al juego, que fué el más reñi-
do de los que so han efectuado en ei 
"Champion Particular." 
A continuación va el "score:" 
ANUNCIATA 
V. A. H. '3. A. E . 
Franca, cf fV 0 0 1 0 0 
F . Batet. e 4 1 1 3 2 1 
Acosta, c 1 0 0 4 3 1 
Andreu. ss 4 0 0 Ó 3 0 
Lora, Ira 5 1 115 0 1 
Díaz. 2da 4 0 1 1 4 0 
B. Batet. If 2 0 1 1 0 0 
IJ. Bernal. If. . . . . . . 3 0 0 2 0 0 
OlazAbal. 2ra 0 0 0 0 0 1 
Ríos, 3ra 0 2 0 2 1 1 
Delmonte. p 0 0 0 0 0 0 
Ortigosa, p 2 0 0 1 2 0 
E . Bernal, rf 4 0 .1 1 1 0 
Totales 34 4 5 31 16 5 
A T L E T I C O 
V. A. H. P. A. E . 
VUloch, rí 5 0 0 1 0 0 
Pujóla, If 5 1 1 3 2 0 
Loma. 2da . . 4 2 2 6 2 0 
Rodríguez, ss 5 1 1 4 3 0 
L«pes. c 1 0 0 5 1 1 
Usablaga, c 2 0 0 5 2 2 
Peromlngo. cf 3 1 0 0 1 1 
Mata, 3ra. y p 4 0 1 2 3 1 
Alvares, Ira. y 3ra. . . . 4 0 0 .4 0 0 
Mllia.n. p 3 0 0 0 2 0 
Díaz, Ira 1 0 0 3 0 0 
Totales 37 5 5 33 16 5 
Anotación por entradas 
Anunciata. . . . 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0—4 
Atlético 4000000000 1—5 
SUMARIO: 
Earned runs. Atlético 1. 
Three base hits. Mario Díaz L 
Stolen bases. Anuncíala 4, Ttlético 3. 
Sacrlfioe hits. Andreu. 
Quedados en bases. Atlético 6, Anuncia-
ta 4. 
Double pays, Atlético, por Mata, Lorna 
y Alvarez. 
Struck oute. Ortigosa 6, en 10 inníngs; 
Mlliftn 5 y Mata 2. 
Bases en balls. Ortigosa 6, Delmonte J» 
MlliAn 3. Mata 1.. 
Dead balls, Ortigosa 1. 
Passed helle. Batet 1. 
Tiempo. 2 horas 30 minutos. 
Umplres. Abascal y Sotolongo-
Scorer, Eduardo J . Acosta. 
CRONICA DE POLICI i 
ROBO FRUSTRADO 
Esta madruga, poco después de las 
dos, el sereno particular número 96. 
sorprendió escondido det rás del mos-
trador del café ' El siglo." calle de 
O'Reilly esquina á Villegas, á los blan-
cos Isidro Leiva Leiva y Rogelio Ló-
pez Ferrer, en los momentos que este 
último con la herramienta de part i r 
el hielo trataba de violentar una car-
peta que está situada á un extremo 
del expresado mostrador. 
Dichos individuos, según su confe-
sión, se habían quedado ocultos en el 
inodoro á la hora de cerrar. 
E l sereno particular dice que sor-
prendió á dichos individuos, por que 
al transitar por frente al café obser-
vó que.una de las puertas de la calle 
de Villegas estaba floja, por lo que 
abrió con una de las llaves del esta-
blecimiento que él posee, y al entrar 
encontró á dichos individuos en la 
posición ya expresada. 
Los detenidos fueron puestos á dis-
posición del Juzgado de Guardia. 
UN MUDO LADRON 
La blanca Ana Zaldo. viuda de Zal-
do, vecina de Industria 110. pidió au-
xilio al vigilante 659 para detener á 
un mestizo, que no pudo dar su nom-
bre y generales por ser mudo ,á quien 
acusa de haherle hurtado de su domi-
cilio de un baúl que tenía abierto, 
cuarenta y cinco pesos oro americano, 
un reloj, Un violín. un par de zapa-
tos y otros objetos. 
La policía detuvo á varios indivi-
duos á quienes el mudo le había ven-
dido los objetos robados. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado de Guardia, con remisión de los 
detenidos. 
iMCCvEDAS PAJLI9AS 
A l Juez de Instrucción de la Pri-
mera Sección se ha dado cuenta con 
el pairte producido en la tercera Es-
tación de Policía, por el vigilante nú-
mero 394, referente á que al transitar 
en la mañana de ayer por los portales 
de la casa Animas esquina á Monsc-
rrate. lo llamó la atención un moreno 
nombrado Benito Cárdenas , y á quien 
conoce como fabricante de monedas 
falsas, al verlo que llevaba un bulto 
en la mana, y sospechando que fue-
ran cuñes ó troiqueles para la fabrica-
ción de monedas, le dió el alto, pero 
dir-ho individuo emprendió la carrer'i 
dejando caer en la fuga tres pesos, 
que recogidos y reconocidos resulta-
ron ser falsos. 
I.IE.SKXN1ADO A OOCEíS 
-Benito Mesa Fernández, vecino de 
San Miguel dei Padrón, fué asistido 
por el doctor Sigarroa, de la fractu-
ra de la tibia y peroné derecho, sien-
do lesión de pronóstico graive. 
Estas lesiones, segiún el pacient?, 
se las causó al darle de coces el ca-
ballo de un carretón que conducía por 
la calle de Pernal esquina á Aguila. 
El lesionado pasó á su domicilio por 
contar cen recursos para su asistencia 
médica. 
DETíElXIDOS P0.R RBYEIRTA 
En la calzada de Galiano esquina á 
Zanja promovieron ayer tarde un 
gran escándalo al estar en reyerta, 
los blancos Manuel Martínez Victo-
rio y Ernesto Usaibia'ga Caray, ambos 
sin domicilio conocido. 
La policía detuvo á dichos indivi-
duos y los remitió al Vivac á la dis-
posición del juzgado competente» 
ARROULADO PO(R UN COCHE 
En la calzada de Príncipe Alfonso 
esquina á Belasonaín fué arrollado y 
lesionado pnr nn coche de plaza, el 
blanco Leonardo Abren Frias, vecino 
de Santo Tomás 31. 
El hecho fué casual, según manifes-
tación del lesionado. 
QUEMADURAS 
En el segundo Centro de socorros 
fué asistida la menor Catalina Cardo-
so. de 2 años de edad y vecina de San 
Nicolás 209, de quemaduras en las re-
giones escapulares y pectoral dere-
cha, y pierna del mismo lado, de pro-
nóstico grave. 
Dice la mestiza María Cardoso. ma-
dre de dicha menor, que ésta sufrió 
las quemaduras al tropezar con el fo-
gón y caerle encima un jarro con le-
che hirviendo, que estaba puesto á la 
candela. 
LESIONADOS CASUALES 
Ramón García, vecino de Paula nú-
mero IHfi. y su hija Mercedes, de 2 
años de edad, a! transitar ayer por la 
calle do su domicilio esquina á Egi-
do. fueron arrollados por un carre-
t ,n. sufriendo ambos lesiones graves. 
E l hecho,, según García, fué casual, 
sual. 
POLICIAS PROCESADOS 
E l señor Juez de instrucción de l a 
sección segunda, en auto dictado 
ayer, procesó á los vigilantes de la 
Policía Nacional Luis García Ríos y 
Domingo Bueno Lima, por aparecer 
responsables de un delito de allana-
miento de morada, hecho ocurrido ha-
ce varias semanas en una casa de la 
calle de Escobar, en donde la policía 
t^nía noticias de que se jugaba al pro-
hibido y juegos de azar. 
A los dos procesados se IPS deja en 
libertad, •pontraypndo la obligación 
de presentarse al Juzgado periódica-
mente. 
ROBO 
En la residencia de don Gustavo 
de ios Reyes Gavilán, calle de San 
Rafael número 82. se cometió un ro-
bo, consistente en una bolsa de pla-
ta con tres luises, un reloj con leonti-
na y otras prendas más. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
ladrones. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. 13 Septiembre áe 1919. 
A las 11 da la m a ñ a n a 
Plata esrafiola. 9S á y8% V. 
Oalderilla (en oro: 97 á 9á 
OTO americano con-
tra oro español. . . 110 á 1 1 0 ^ P. 
Oro americano con-
tra plata española 11V^ P. 
Centenes á 6.38 en plata 
Id . en cantidades... á 5.39 en plata 
Lnises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata 
Bl peso amerieano 
ea plafa espafiola 1.11% V. 
P r o v i s i o n e s 
Septiembre 13 
Precios pagados hoy por ios si-
guientes art ículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. q t l . 15.00 á 1 5 M 
En latas de 9 íb qt l . á 15.% 
En latas de 4V'¿ Ibs.fítl. á 16.Vi 
Mezclado según clase á 12.50 
Arroz. 
De semilla . . . . 3.00 k 3.05 
De canilla nuevo . . á 3 .H 
Viejo 3.90 á 4.00 
De Valencia ' á 4.:í.'i 
Ajos. 
De Murcia 20 á 24 cts. 
Capadres 60 á 65 cts. 
Almendras. 
Se cotizan á 30.00 
Bacalao. 
Noruega Á 10.Vi 
Escocia 8.% k 9.00 
Halifax (.tabales) . . . No hay. 
Robalo á ' 6.00 
Pescada á 4.', >; 
Cebollas. 
Isleñas á 30 rs. 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 6.00 á 6.% 
Del país á o.Y* 
Blancos gordos . . . . á 5.^4 
Jamones. 
Ferris qtl á 26.Vb 
Otras marcas 24.00 k 25.00 
Manteca en tercerola. 
De primera á ]6 . l4 
Compuesta á l ' i . 1 ^ 
Patatas. 
En barriles, del Norte, 
nueva's á 30 rs. 
Tasajo. 
Se cotila, despinta-
do, quintal á 9.00 
Surtido, @ , 26 rs. 16.010 Dto. 
Vinos, 
Tintos pipas, sesrún 
marca .* 68.00 á 72.00 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B a n c o E s p a ñ o l , 
Sucursal en Santiago 
En atenta circular nos partlclpn H «frfior 
José Marlmón, Presidente del Raneo E s -
pañol de la Isla de Tuba, hahers* esta-
blecido una Sucursal del mismo en Santia-
go de Cuba, siendo nombradon para la Ad-
ministración de dicha Sucursal, el señor 
don Enrique Ros y Pochet, Gerente Ad-
ministrador: el «eftor Alfonío AndOjar Co-
rreoso. Contador, y el señor Antonio Ma-
teos Mateos Pfrer, tenedor de libros. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
iEL " O L I V E T E " 
Procedente de Tampa y escalas en-
tró rn puerto hoy el vapor americano 
'Olivet te ." con carisra y 87 pasajeros. 
B L " H E L U O L A N D " 
Este vapor alemán fondeó on bahía 
hoy, procedente de Bremcn y esca-
las, con carg'a general. 
E L " S E N E C A " 
Con carpa general fondeó pn puer-
to, procedente de Nueva York, el va-
por ameri-cano " S é n e c a . " 
E L " M E X I C O " 
Para Nueva York salió hoy el va-
por americano " M é x i c o , " conducien-
do earga y 59 pasajeros. 
V a p o r e s á e t r a v e s í a 
BE KSPERAN 
Septiembre. 
„ 14—Saratogra. New York. 
„ 14—La Champagne. Veracrux. 
„ 15—Bavariá. Hamburgo y escalas. 
„ 16—F. Bismarck. Tamplco y escalas. 
„ 1S—Manuel Calvo. CAdl» y escalas. 
„ 17—Calabria. Hamburgo y escala». 
„ 17—Corcovado. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII. Veracru» y escalas. 
„ 1»—Esperanza. Xe^v Tork. 
„ 19—Monterey. Veracru z y Profrreso. 
19—Exceisior. New nrieans. 
,. 19—FranKenwald. Veracruz y escalas. 
,. 19—Honduras. Havre y escalas. 
,. 20—Marie Menzell. Génova y escalas. 
„ íl—Havana, New Tork. 
„ 21—Alm. New York. 
,. 21—M. de Larrinaga. Liverpool. 
26—Marida. Veracruz y Progreso. 
„ 26—Ellsabeth. Amberes y escalas. 
„ 27—<ronde Wifredo. Barcelona y escalas 
Octubre. 
,. 3—La Xavarre. Saint Xazaire. 
„ 9—Shahristan. Amberes y escalas. 
„ 12—Rheingraf. Boston. 
S A L D R A N 
Septiembre 
„ 13—Pío* IX. Canarias y escalas. 
,. 13—La Champagne. Saint Xazaire. 
„ Ib—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ l i—P. Bismarck. Corufta y escalas. 
,. 17—Saratoga. Xew York. 
„ 17—Cftrcorado. Veracrue y escalas. 
„ 17.—Manuel Calvo. Veracruz y 's •ala». 
„ 19—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 20—Monterey. Xew York. 
„ 20—Alfonso XIII. Corufta y escalas. 
,. 20—Honduras. Progreso y escalas. 
„ 24—Havana. New York. 
„ 26—México. Progreso y Veracruz. 
.. 27—Mérlda. New York. 
.. 29—Manuel Calvo. Xew York, escaláis. 
Octubre. 
„ S—La Xavarre. Veracruz. 
„ 17—Rheingraf. Boston. 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Dta 12 
De Xew Orleans en 2 días, vapor espaftol 
Pío IX. capitán Ugarte. toneladas 3895, 
con carga, consignado á. Marcos y Hno. 
De Tampa y escalas en 30 horas, vapor 
americano Olivette, capitán Turner, to-
neladas 1678. con carga y 87 pasajeros, 
consignado á G. Lawton Childs y Ca. 
De Bremen y escalas en 25 días, vapor ale-
mán Helgoland. capitán Loeser, tone-
ladas 5666, con carga, consignado á S. 
y Tillmann. 
De Xew York en 4 y medio días, vapor 
americano Séneca, capitán Me Kay. to-
neladas 2729, con carga, consignado á 
Zaldo y Ca. 
S A L I D A S 
Día 12 
Para Xew York vapor alemán P. Slgls-
mund. 
Para N'ew York vapor americano México. 
Para N'ew Orleans vapo ramelrcano E x -
celsior. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette. 




Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano Miami, por G. Lawton Childs 
y Compañía. 
18 pacas y 147 tercios de tabaco. 
143 bultos provisiones y frutas. 
Para New York vapor alemán P. Sigls-
mund, por Hellbut y Rasch. 
Con 2 cajas máquinas. 
MOVIMIENToIdE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano Olivette: 
Señores Isabel García. Juan y Francis-
co Violá, Guillermo Martínez, Francisco 
Arango. Pietrl Comatose, Mis Vanghau. 
Emilio Pons, W. P, Sheeter, Dlaru D. Gallo, 
Marlan^ Lavín, Manuel Arango, J . G. Web-
ber, H. G. Kelly y 73 de segunda. 
MANIFIESTOS 
2 9 2 
Vapor Inglés Comvay, procedente de 
Amberes y escalas, consignado á Dussaq 
y Compañía. 
CoiLsiguaUtiiua. uuv oo^uo uabichuelaa 
Aivaití¿, remuda y cy; us> cajud mtt. 
quiuaá. 
aL. li-rande: 51 fardos botelliu. 
buárez, ¡so.bua y cp: lo cajaa auii. 
A. . I1 eruiuuiez: 4o laiuos uoieuas. 
Hourcaaeá, Lrews y cp; 34 id papel. 
Ntígieia-a y hno: l .oüu garralones \ a . 
CÍOÓ y ¿o tardos botellas. 
lloning x co: iou cajaá aguas minera. 
Jj'rera y Suárez: 1 caja lej ldaí . 
Es^auainte, Castillo y cp: 1 Id id . 
K . Fernández y cp: 1 id efectos. 
M. Muñoz: 8U garrafones y 50 cajas 
ginebra. 
Quesada y cp: 50 cajas quesos. 
M. M. Pinesto: 1 id cacao y 2 Id 
chocolate. 
Bergasa y Timiraos: 50 Id quesos. 
B . Fernández y cp: 50 id id. 
N. Merino: 21 fardos botellas. 
Canales, Casáis y cp: 12 id id. 
H Avignone: 100 Id Id y 1 caja anun-
cios. 
Ferrocarriles Unidos: 159 bultos gram 
pones. 
Viuda de Ortir e hijo: 4 d lora 7. 
vidrio. 
Pomar y Gralño: 1 id id. 
C . Romero: 11 (d id. 
Cr. Pedroaras: 7 Id íd . 
E . García Ca&ote: 13 Id Id. 
Suárez y hno: 7 Id Id. 
F .Ibarra: 6 Id Id. 
Méndez y Gómez: 3 id Id. 
Aspuru y cp: 1.Í2 5 Id ferretería. 
F . B . Hamel: 411 id Id. 
A. Díaz de la Roch ay cp: 50 id Id.i 
Fuente. Presa y cp: 43 d Id. 
Bermtldez y Revuelta: 3 id Id 
Marina y cp: 6 4 id Id. 
F . Taquechel: 12 íd efectos. 
Orden: 5 íd Id: 7 íd vidrio: 4 tinas 
y 505 calas quesos; 18 bultos loza y 
4.500 cajas leché. 
DE LONDRES 
Consignatarios: 220 fardos botellas. 
R . Torregrosa: 7 cajas galletas. 
Southern Express x oo: 1 Id efectos. 
O. B Cintas: 1 Id Id. 
G . Pedroarias: 7 íd Id. 
Pomar y Gralño: 2 Id Id. 
F . S. Express x co: 4 íd efectos. 
Paetzold y Epplnger: 5 Id 'd. 
SchwAb y Tillmann: 100 Id cerveza > 
1 id efectos. 
Raffloer Erbshoh x co: 48 6 pacas he-
nequén . 
E . García Capote: 130 bultos pintura 
Moretón y Arruza: 200 íd id 
Urquía y cp: 150 íd id. 
Viuda de Arriba AJá y cp: 452 íd Id. 
F . Casáis: 55 id íd . 
Orden: 5 íd ferretería; 8 íd mercan, 
cías; 10 cascos aséite y 30 atados tinta. 
A N U N C I O S V A R I O S 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a d e l M o n t e u ü m . 8 2 3 
Kn esta Cl ín ica se cura la sinilB en Z« 
dt ts por lo general, y de no 1er a«f 1« 
devuelve al c i l e r te el dinero de conformidad 
con lo que se estipulo. 
Conceptos g ra tu i tos sugeridas por entlda-
Oes poco afsetas & m i procsdlmlento ms 
e b l l r a n —• con pena — & producirme de este 
tror." T e l é f o r o . 612*. 
2510 1-S. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospitcl Número Uno. Es-
perialtsta del Dispensarlo "Taniayo." Vir-
tudes 138. Teléfcno 2003 y A-31T6. Con-
sultas de 1 & 3 p. m. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
2515 1-S. 
U S Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
E l remedio mfi.s rápido y segruro en la 
curación de la gonorrea, bl^norraffla. flores 
blancaK y de toda ríase de flujos por anti-
guos que sesn. 
R E U M A T I N A 
Activo y enérgico remedio en el Reuma-
tismo crónico y agudo, Dolores y Neural-
gias. Lumbagos, etc 
C U R A P O S I T I V A M E X T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se ven-
de en todas las farmacias. 
2541 1-S. 
DW M i 
IMPOTENCIA.— PERDITAS 8 & G -
NALEs. — ESTERILIDAD. — VE-
N ERE O. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consullas de 11 ft 1 y de 4 á 5 
49 HAÜANA 49. 
2563 1.3. 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Septiembre 13 de 1910. 
Es ya un hecho. 
Se celebrará el lunes próximo, en 
nuestro primer teatro, la función que 
hemos organizado los cronistas en ho-
nor y beneficio del veterano actor cu-
bano don Pablo Pildaín. 
Y a está combinado el programa. 
Anoche, en la reunión para que fui-
mos convocados todos las organizado-
res de la fiesta teatral, se acordó darlo 
á la publicidad. 
Véanlo ustedes: 
Io—Obertura por la orquesta. 
'2°.—El juguete cómico Los demo-
nios en d cuerpo, de Miguel Echega-
ray, desempeñado por la señorita En-
riqueta ¡Sierra, el señor Alejandro Ga-
rrido y el beneficiado. 
3o.—Romanza por la distinguida ti-
ple cubana señorita Enriqueta Fabre-
gat. 
40—priraer acto de Zaragüeta, la 
preciosa cemedia de Vital Aza. repre-
sentada por ks huestes dramáticas que 
dirige el primer actor Garrido y que 
tan brillante jomada vienen librando 
en el Nacional. 
5o.—Vistas cinematográficas. 
6o.—Segundo acto de Zaragüeta . 
Ha sido necesario prescindir, en ob-
sequio de la brevedad del programa, 
de ofertas numerosas que hacíanse por 
parte de empresas, profesores y artis-
tas á fin de contribuir al mejor éxito 
del espectáculo. 
Xo olvidamos, y sabremos siempre 
agradecérselo, á cuantos nos han brin-
dado su valioso concurso. 
Con ello se han puesto de manifies-
to, una vez más, las simpatías del be-
neficiado. 
Hay muchos palcos pedidos. 
Y tanto para obtener éstos, como to-
da clase de localidades, deben dirigir-
se cuantos lo deseen al señor Antonio 
Acea. el simpático y diligente conta-
dor del gran teatro Nacional. 
Mañana publicaré los precios. 
* * * 
Retour. 
De su viaje de noyios han regresado, 
felices y complacidos, los jóvenes espo-
sos Ofelia Abreu y Agustín Goicoe-
chea. 
Llegaron en el Mérida. 
Yo me complazco en saludar la vuel-
ta del distinguido matrimonio con mi 
bienvenida más afectuosa. 
A propósito de viajeros. 
E l jueves embarcará en New York, 
de regreso á nuestra ciudad, el conoci-
do caballero Ernesto Longa con su 
simpática y distinguida familia. 
¡ Qué lleguen con toda felicidad! 
* 
De amor. 
Es una grata niteva. 
Se refiere á Dolores González, la be-
lla y graciosa señorita, cuya mano ha 
sido pedida por el joven é inteligente 
profesor Antonio Calero. 
Sea enhorabuena! 
Despedida. 
De vuelta á Santa Clara, después de 
haber pasado en esta capital una larga 
y agradable temporada, salió anteno-
che por el Central la graciosa y amable 
señorita Rosa Espinosa. 
Es la hermana del Teniente Coronel 
Jefe del despacho de la Inspección Ge-
neral del Ejército. 
L a familia del señor Rafael Jimé-
nez, entre otras varias de sus amista-
des, fué á darle su adiós á la estación 
de Villanueva. 
Una despedida muy cariñosa. 
Una invitación recibo. 
Es para la bendición del nuevo Co-
legio de la Salle en la barriada del Ve-
dado. 
Se celebrará mañana, á las cuatro 
de la tarde, oficiando en la ceremonia 
el ilustre Obispo de la Habana. 
Agradecido á la atención. 
Rubén Darío, 
E l gran poeta, al llegar á Veracruz, 
fué sorprendido por el nuevo Gobier-
no de 'Nicaragua con la noticia de su 
destitución del cargo que lo llevaba, 
en nombre de su país, á las fiestas del 
Centenario, 
Contrariado por esto, como es natu-
ral, tuvo que desistir de continuar via-
je á la capital. 
Se dirigió únicamente á Jalapa, 
Allí fué objeto por parte de elemen-
tos- intelectuales muy valiosos, y entre 
otros el ilustre bardo Salvador Díaz 
Mirón, de grandes atenciones y gran-
des agasajos. 
Asegúrase que á l>ordo de La Cham-
pagne, próxima á arribar á nuestro 
puerto, nene Rubén Darío. 
Pasará algunos días en la Habana, 
Un rumor.. . 
.Desde hace algunos días corre como 
cierto, sin* que se conozca su origen y 
fundamento, la noticia de haber muer-
to en la Argentina don Eduardo Fe-
rrer y Picabia. 
Famosas se hicieron en las columna? 
del DIARIO DE LA MARINA SUS cartas di; 
Calimete firmadas con el seudónimo de 
José Pérez. 
Su desaparición de Cuba, relaciona-
da con grandes quebrantos financieros, 
fué muy comentada. 
Yo me apresuro á recoger el rumor. 
No sin consignar mis deseos de que 
resulte sin confirmación. 
Otra nueva sensible. 
Miguel Angel Bay. el simpático jo-
ven, hermano de Luis, el querido cro-
nista de L a Lucha, sufrió en la maña-
na de ayer una delicada operación qui-
rúrgica. 
Le fué practicada, con suma pericia 
y habilidad, por el joven y reputado 
doctor Luis Felipe Rodríguez. 
E l estado de Miguel Angel Bay, en 
estos momentos, es muy satisfactorio. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Una tarjeta llega á mis manos. 
Tarjeta preciosa que es el acta del 
bautizo del tierno niño Sebastián Jo-
sé de la Ascensión, encanto y alegría 
de sus amantísimos padres, los apre-
ciables esposos María Rodríguez y Se-
bastián Izquierdo, 
Recibió la sublime gracia en brazos 
de sus padrinos, el señor Salvador 
Rodríguez y su distinguida esposa. 
Isabel del Río. celebrándose la intere-
sante ceremonia el jueves pasado en 
la easa de Sol número 93. morada de 
los padres del nueÂ o cristiano. 
¡ Quiera el cielo otorgar á éste to-
da suerte de dichas y bendiciones! 
Otra nota de amor. 
Para el joven Alberto Villa de Rey 
ha sido pedida la mano de la gracio-
sa señorita Celia Navarro, 
Una parejita muy simpática. 
Algo del Nacional para concluir. 
E n la función de mañana—función 
de moda—se estrenará la comedia de 
Pina y Domínguez que lleva por título 
*;E1 forastero," 
Habrá vistas cinematográficas. 
Y , por último, se estrenará nn dan-
zón que con el título ''Los miércoles 
del NacionaiT' acaba de dar á la es-
tampa el inspirado compositor Luis 
Casaa, 
No hay que pensar en conseguid 
palcos para la función de mañana. 
Todos están vendidos, 
ENRIQUE FONTAN7LLS, 
PUBLICACIONES 
" E l Fígaro" 
Briliairte número el último que ha 
publicado el prestigioso semanario 
que circuló ayer entre sus numerosos 
abonados. 
L a cubierta, artísticamente decorat-
da é impresa á dos tintas, presenta el 
retrato de la señorita Zenaida Rossell, 
una belleza de Santiago de Cuba. 
E n el texto aparece un artículo del 
ilustre poeta Rubén Darío, con el últi-
mo retrato de éste; una interesantísi-
ma crónica de Puerto Rico, con un 
grupo de los representantes de la Isla 
en "Washington; sección de bibliogra-
fía; información mundial con retra-
tos de Fernández Albano, el Presidan-
te de Chile, fallecido; el Príncipe Ni-
colás de Montenegro que se ha eregido 
en Rey; Novelli y la Geannini que aca-
ban de casarse y varios tipos de belle-
za que han obtenido premios en Va-
lencia; y versos de Emilio Martínez, 
dedicados á la mujer cubana, Inf orma-
i-ión muy numerosa y artísticamente 
presentada, sobre Unión de Reyes. E s 
una nueva sección que inaugura'"El 
Fígaro'' titulada *-Rincones de Cu-
'ba'J y uno de los nuevos éxitos de 
" E l Fígaro." üna página dedica á 
un asunto conmovedor, á la muerte 
trágica de la abnegada cubana Li la 
Martínez. Notas relativas á la Repú-
blica del Salvador, con el retrato de 
su actual Vicepresidente, En la cró-
nica social, junto con las noticias del 
gran mundo, grabados que represen-
tan la información local: grupo de 
señoritas en la glorieta del " Almen-
dares" durante el "match" celebrado 
entre los clubs "'Marianao'' y '"Veda-
! do Tennis Club;" grupo de los juga-
dores que -componen este último, decla-
rado campeón; dos vistas referentes á 
la estancia en Cienfuegos de la fraga-
ta argentina "Presidente Sarmiento;" 
otras dos sobre la colocación de una 
lápida en el "Centro Gallego." dona-
da por los alumnos de la sección de 
instrucción ¡ la niña prodigio Carmen-
cita Pérez; la actriz Laura Palacios, 
etc, 
" E l F ígaro" signe siendo un bri-
llante paladín de nuestro progreso 
literario y artístico. 
ananm 
HARINA OC PLÁTANO 
Alimento completo para los NI-
ÑOS, ANCIANOS Y C O N V A L E S -
CI£NTES. 
r>F; V E N T A en Farmacias y vi-
veres finos. 
G A C E T I L L A 
Nacional.— 
L a noche destemplada de ayer no 
restó concurrencia á este favorecido 
teatro, que se encontraba lleno, como 
de costumbre. 
Hoy se estrenará una película de 
palpitante actualidad, como es el I n -
erudito de la Exposición de Bruselas, 
que ocurrió no hace un mes. La ex-
hibición de esa película será imponen-
te y esto acredita la actividad de San-
tos y Artigas cuando se trata de ser-
vir al público. 
E n primera tanda irá la bonita co 
media Venta de Baños y en segunda, 
tanda doble, la comedia E l Paraíso, en 
dos actos. 
Mañana, función de moda con el es-
treno de E l Forastero, traducción del 
alemán, 
Payret.— 
E l Poeta de la Vida y Agua, Azuca-
rillo y Aguardiente motivarán los dos 
llenos de esta noche. 
L a tercera tanda se suspende para 
ensayar E l País de las Hadas, que va 
el viernes xv.*y bien montada, y De la 
Habana á la Luna, la nueva obra do 
Capella que promete ser un aconteci-
miento. Rueda ha pintado para ella 
cinco decoraciones preciosas y el ves-
tuario será á todo lujo. 
L a empresa, según nos dice el popu-
lar Rodríguez A rango, está decidida á 
echar el resto en esa obra, 
Politeama,— 
Muy aplaudida fué anoche la pre-
ciosa comedia La oc-as\ón la pintan cal-
va, interpretada con acierto por el 
cuadro artístico López-Ruiz. Esta no-
che vuelve á escena con' E l Tortolito, 
que es otra obra de las que más han 
gastado, 
Rosas estrenará las hermosas pelícu-
las tituladas Legateria universal. E l 
molino maldito y Los deseos de la mu-
jer. 
Además, preciosas piezas de concier 
to por el Cuarteto Mejicano. 
Toda la función por 20. 10 y 5 cen-
tavos, según sea luneta, butaca ó ter-
tulia la localidad escogida. 
Martí.— 
La novedad de la noche es el estre-
no, á segunda hora, de la quimera bu-
fo-lírica de E . Castro, titulada La V i -
da Libre, en cuyo desempeño toma 
parte principal el inimitable Alberto 
Garrido. 
Antes y después del estreno irán Un 
Mitin de Propagand-a y- Dos Guapos 

















L a l i q u i d a c i ó n d e 
las v a l i o s a s ex i s -
t e n c i a s de :: :: 
no es uno de t a n t o s p o m p o s o s a n u n c i o s que se 
p u b l i c a n ¡ E S U N A L I Q U I D A C I O N R A D I C A L ! 
Ahora les toca el turno á las medias: Hay 5 , 0 0 0 pares de 
medias finas, para niños, que valen á 4 0 centavos y se liquidan 
á 10 centavos. 
Ante las enormes vidrieras de L E P R 1 N T E M P S se agolpan 
los transeúntes, y, al contemplar, atónitos, las preciosidades que 
en ellas se exhiben y ver los precios rebajados á la cuarta parte... 
¡naturalmente,! entran y se ¡aprovechan! 
¡En este mes no quedará tela sobre tela! 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas que del interior de la Isla nos las pi-
dan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á Ün de poJer servirlai c»ii acierto. 














También se estrenará hoy la intere 
sante película El sueño del detective. 
V la orquesta que dirige el notable 
maestro Moisés Simons, ejecutará lo 
mejor de su repertorio. 
Para pasar un buen rato hay que ir 
esta noche á Martí. 
Actualidades.— 
Para esta noche en segunda tanda, 
se anuncia el estreno del juguete cómi-
co-bailable, libro de Amichos y CelsD 
LvAo. música de CalV-U v Licó, ti- a-
lado E l Edén Club. 
E n primera tanda Las Gafas X<-
nras y para cerrar el programa. Ruido 
d-e Campanas. 
Xo se cabrá esta noche en el teatri-
co de Ensebio. 
Pronto, la comedia Walkyria y el 
pasatiempo lírico La Fresca. 
Alhambra.— 
Esta noche va á primera hora la 
zarzuela Gloria ó La Reina de la Ca-
nela, divertida zarzuela que sigue Jan-
do llenes. 
La segunda tanda se cubre con Las 
Desventuras de Liborio, la obra que 
cada día gusta más. 
•Continúan las ensayos de La Venta 
de Vento ó E l Negocio del Canal, obra 
de Villoch, para la cual está pintando 
el gran Arias magníficas decoraciones 
Pronto, se estrenará. 
E . P. D.— 
E l infeliz enfermo de Belascoaín 
86. Germán García, dejó ya de sufrir, 
rindiendo su alma á Dios después du 
larga agonía. 
Gracias al bondadoso P. Viera, de-
Güines, que abogó por ese desventura 
do padre de familia, sus últimas mo-
mentos fueron endulzadas por perso-
nas caritativas que lo socorrieron. 
Ahora quedan desamparados la tris-
te viuda y los cinco huerfanitos, el 
mayor de siete años, y nunca como en 
este momento pueden acudir en su so-
corro las buenas almas. 
Descanse en paz el desventurado 
Germán García. 
películas. — A las ocho : vistas cinema 
tográficas y la comedia La Venta dr. 
Baños. — A las nueve: tanda doble 
con la comedia en das actos E l Pa ra í -
so. 
IKAN TEATRO PAVRET.— 
Compañía de Opereta y Zarzuela.— 
A las ocho: E l Poeta de la Vida. — A 
las nueve: la zarzuela Agua, Azucari 
lio y Aguardiente. — L a tercera tan-
da se suspende para dar lugar á los 
ensayo? de la obra titulada De la Ha-
bana á la Luna. 
ALBISU.— 
Cinematógrafo continuo. — Fun-
ción diaria. — A las ocho. 
TEATRO ^IARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-
ta. — A las ocho: JJn Mceting de Pro. 
ganda. — A las nueve: La Vida Libre. 
—A las diez: Dos Gmpos de Pega. 
S*LÓX TEATRO ACTUALIDADES.— 
Compañía de Zarzuela Española.— 
Estreno todas las semanas. — Función 
por tandas. 
A las ocho: Las Gafas \'eqr 
las nueve: estreno del jugu¿n0,,• ^ 
lírico-bailable E l Edén Club ^ 
diez: E l Buido de Campanas ^ 
POLITEAMA HABANERO. 
Gran Teatro.— 
Cinematógrafo continuo y 00 
por la compañía qu* dirige 
señor López Ruiz. 
SALÓN NORMA.— 
San Rafael y Consulado. r-
tógrafo. — Función diaria. lnein̂  
Estreno de la superior joya d 
titulada E l valiente Cl\c\frnn€ 6 ^ 
Reprisse de las aplaudidas (.int 
Fuga de Mr. Va lh f r ; N, r/r^/, 
dium como hijo pobiyeo; Visiu ' 
rrumpida, ambas en colores-, u' 
Lescaut. n 
A petición de muchas familias-
Funerales de Eduardo V i l . 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. ^ 
ocho: Gloria ó La Reina de Ja r"a,lei 
—A las nueve: Las Desventura» 
Liborio. 
t 
Ultimamente, recibimos para dicho 
pobre en carta que firma Una Cubana, 
un peso aemricano, y un peso en igual 
moneda que nos envía Un suscriptor 
agradecido. 
Una persona, que oculta su nombre, 
nos ha remitido un cenién, para el mis-
mo pobre. 
Creemos interpretar los deseos dr-
tan generosos donantes entregando los 
das pesos americanos y el centén á los 
inocentes huerfanitos de Germán, tan 
dignos de lástima. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIOXAL.— 
Cinematógrafo y comedias.—Fun-















—Amor mió: todo* los días vienes muy elegante á ver 
me; pero no te quitas la caspa que cae sobre tu ropa, a 
pesar de haberte dicho que uses la Lioción Antiséptica, 
REIJíA L U I S A , única preparación eficaz para quitarla. 
De venta en los almacenes de Sedería, Droguerías 
establecimientos de Peluquería y Perfumería. 
D E P O S I T O S P R I N C I P A L E S : 
Maximino Fernández, C. T E R R E N , 
M u r a l l a n ú m . 91 y 9 3 V i l l e g a s n ú m e r o 112. 
2548 1-
L A C A S A DE T E J I D O S Y S E D E R I A 
B: : : M A S POPULAR EW CUBA BI :S 
¿Quién no sabe que es la CASA MAS GRANDE, qw 
mayor y mejor surtido tiene y que siempre vendí 
más barato? 
¡i¡ SU SISTEMA DE VENTAS!!! 
la lucieron popularen toda la Eepública y cada cliente es un propagandista de su buen 
crédito y bien adquirida fuma. 
Ninguna casa progresista, como ésta, guarda artículos de un año para otro. Lo que 
debe hacer y esta lo hace, es una verdadera 
L I Q U I D A C I O N 
de todas las existencias al final de cada temporada para dar cabida á las de la próxi-
ma estación, cualesquiera qne sean óstas. 
¿Qué hay que perder en estas ventas? 
La popularidad que adquiera una casa con tal sistema vale más, inmensamente 
más, que la pérdida que sufra y le resarce con creces del quebranto. 
V E R D A D E R A E X P O S I C I O N 
de gangas será este importante establecimiento el resto de la temporada. 
Todos los artículos de Verano 
y con ellos otros muchos, han de ser liquidados, y claro está, que para conseguirlo 
será á precios de verdadera ocasión. 
¡i¡ ABSOLUTAMENTE NflDIEü! 
debe hacer compras sin visitar antes esta importante casa, seguro de hallar cuanto 
necesite á precios sin posible competencia. 
L A CASA GRANDE 
C246S 
1M Teliio M y 14258. 
alt 
